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S . EM C . cg- GBAMADA 2 t ^
Esta casa rebaja por todo el mes algunos artículos el 50 poflOO
■ :s para blusas de 2 ptas. á 0,90 el m etro.-M  piezas
1,25 el metro.~10.000 páres calcetines de 2 ptas* .10,75.-1.000
Deposito de las mejores marcíás conocidas. 
Bspecialidad para obras áe^kmento armado
P a sto F  y  Q óm p a & ia
Cemento ESPECÍ3id p ci- .
mientos,enlucidos, acerados. áPts. 3.-y 
el saco de 60 les. (saco perdido)
Cemento . ALEMAN ; superior 
para cemento armado. . . 
el saco de 50 ks, (saco perdido)
Cemento BELGA !.• calidad ;, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYD^R superior, 
saco de 50 ks. 6̂ co á devolver)
Cal Mdráuüc^ FRETDIER su­
perior. . . . . . .  .
saco de 50 kî . (saco á devolver)




í ü M  de 2,50ptas. á 1,1-------------- --------^----------  , „  ___  ; k  H hH BHB pañuelos jaretón blancos de 6 ptas. á 3.—Sección de Pañería, Alpacas negras y
á precios de fábrica.—Mantones crespón bordados y lisos á precio de almaícfeft.—Abrigos esclavinas y cuellos de gasa de los últimos modelos de París.—Faldas glasé seda supefio , 
ajuafes noviales, vestidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan abrigos de seda iguales á íos venidos de París, á mitad de precio.






Pues señor, ¿qué va á sucédér 
aquí? ¿qué catástrofe política sé 
aproxima? ¿por qué graznan los gan­
sos del Capitolio? ¿están los bárbaros 
á las puertas de Roma? ¿se ha salido 
acaso de madre la ola padillista y va 
á anegar entre sus espúmas rugien­
tes á Delgado Lópezy á Yotti, únicos 
figueroístas que aquí gozan dé las 
delicias de la Gapua municipal?
Hace dos días se díó la espeluz­
nante noticia: «Él jueves llegará á es­
ta capital el diputado á Cortes don 
José Padilla Villa, acompañado del 
Sub-secretario del Mnisterio de la 
Gobernación, don Luis Armiñán».
Relacionando'éstb 0o!n íbá dos te­
legramas, á todias luces oficiosos, que 
se transmitieron desde Madrid á Má­
laga, diciendo el primero que el 
Alcaide de esta capital había presen 
tado, por conducto de su cuñado, la 
dimisión de su cargo que el Gobier­
no 8̂  había negado á aceptar, y afir­
mando el segundo que tal dimisión 
no había sidaj)reséntada por que de 
haberse presentado el inlnistfo la 
jhubiera aceptado en el acto, se saca 
en consecuencia que allá en las altu-? 
ras de la corte donde se mueve el 
Gobierno y se agitan los intéf eses de 
la política, luchan á ver quién puede 
más, en cuanto se relaciona con la 
política local de Málaga, ios señores 
Su'árez de Figüeroa y Padilla
Esta balanza dé las infíuenciáfl 
ne SUS oscilacioiies, y unas ¡pa­
rece que pesa más én eí diputa­
do por Málaga y «î tras parece que 
hace mayor tiro el diputado por Ar* 
chidona.
Los figuerbistas, cuando se dijo 
aquello de que la dimisión del alcal­
de no había sido aceptada y que Ló­
pez Domíngues: prometió á Suá- 
rez de Fígueroa recomendar á los 
concejales de este Ayuntamiento que 
apoyaran al Sr. Delgado López, can­
taron victoria prometiéndoselas á su 
vez muy felices para el porvenir.,
Pero albora, cuando de pronto se 
tiene nfâ tícia def inopinado regreso 
de Pandilla, aeompáñadO nada menos 
que del Subsecretario de la Goberna­
ción, las tornas se han vuelto, la vic- 
Icoria la cantan los padillistas y lbs 
otros se quedan éomo quién ve vi­
siones. ;
¿Qué va á pasar aquí? Hay quien 
asegura que el viaje del Sr, Atmiñán 
tiene por objeto enterarse sobre él 
terreno del yerdádero estádb de la 
política liberal en Málagâ  antes de 
que el ministro , de la Gobernación 
Sr. Dávila, se decida á nombrar defi 
nitivamente el Gobérnador de ésta 
provincia, y el hecho de que él Sub 
secretario yengá en compañía, del 
Sf. Padilla Se tiene cómo iih presagio 
fatal para Figüeroa y sus amigos, cu­
ya influencia sufrirá un rudo golpe.
Hay quien á esto añade otra cosa 
de más transcendencia; y es que la 
visita del Subsecretario traerá como 
consecuencia en plázO no muy leja­
no la suspensión del Ayuntamiento.
En cambio, otros inás avézados en 
estas farsas políticas y más excépti­
cos, aseguran que ño pasara náda; 
que todo cuanto se dice son habladu-
emulaciones pe es|a ó 
fracción, ya; s ^  padillista, figueroista 
ó conservadma  ̂ lo único .que pos 
agradaría eQ u e , si ep éfepby él se­
ñor Armiñ^pieñé á.oonbqér algo de 
lo que se repéibña con la política y 
la admínist^é(;^bi  ̂local, noise deja 
ra influir por parélálidados interesa­
das y que cpn su propio criterio  ̂se­
reno é impartí, supiera llegar á for­
marse un juicio exacto de todo, pará 
proponer al dobierno una solución 
favordble á los Ínteres^ de Málaga, 
que son á los m’  ̂débe atenderse con 
preferencia íqs démás qué aouí se 
egitañ^ntiB las tracciones políticas. 
El nombramiento de un Goberná­
i s  doy ciyil de aptitudes y de energías, 
independiente y recto, desligado de 
comprouíisQS con este ó aquel caci­
que, y una inspección municipal que 
acabe de una v̂ez con el desbarajuste 
y la anarquía que se enseñorean en 
el Ayuntamiéhtp, son los primeros 
efectos que aquí deberán notarse de 
la gestión j  éstancia dél Sr. Subse­
cretario, si es que, en efecto,viene pa­
ra algo y ño paya hacer simplemente 
una excursión de tourista.
SOLFEO LITERARIO
Un rátito á  poetas
- Sd h& publicadó aa Huevo libm que lleva 
eate titulo: OorU de los Poetas.
Por él desfilan, al pie de eomposicionea 
fimadas, loa nombvea de mnelioa poetas 
ameiicanos é indígenas.
Ño tengo él tomo; pero he leído variaa 
de las eomposicionea en la Última hoja de 
Ikia hmás de El ImparcláL
Protesta necesárift
Algunos colegas locales han recogido, 
para protestar enérgica y dignamente, unos 
comentarios que el periódico de Madiid DIa- 
r*o Universal puso á un telegrama que se 
le trasmitió desde Málaga, y aegún el cual 
aquí se trataba de realizar una manifesta- 
ciófi pública de regocijo por la sentencia de 
muerte dictada en esta Audiencia.
Por BU parte el Alcalde, en representa­
ción de la ciudad, ha creído da su deber 
enviar al Sr. Director de aquel diario el te­
legrama siguiente:
«En uno de los últimos números del pe­
riódico de su digna dirección, se inserta 
un suelto, en el cual se publícá una noticia 
falsa de toda falsedad, afirmando que se 
pensaba solemnizar con una manifestación 
el haber sido coildenádoá la última pena el 
aseeino de don Antonio Jiménez Astorga.
En mi cualidád de répnresentante legitime 
y genuino de est̂ . ci^ta ciudad, créeme obli­
gado á afirmar la inexáctitud de aquella nô - 
ticia, y me permito suplicar & se sirva 
dar publicidad á este telegrama, por exigir­
lo asi el buen nombre de Málaga, que en 
toda ocasión dió relevantes j>raebas de la 
nobleza de sus sciiliiiiiieíiitos, de su caridad 
y de suaarratkadas convicciones de simpa­
tía para todo infortunio, y mucho más para 
Í̂WtVios que se encuentran bajo el peso de 
Tna terrible sentencia.
El Alcalde de Málaga, Jmn A, Delgado *
Muy bien, y justificada nds parece la pro­
testa de la prensa inalaguefia y del Alcal­
de; pero nosotros no podemos creer que ha­
ya nadie cu Málaga que ejerza el cargo de 
corresponCal de periódicos capaz de trans­
mitir Una noticia.tau falsa, tan absurda y 
tan denigrante paira nuestro pueblo, éomo 
esa que motiva es^s protestas.
Tenemos por sCj^ro que todo ha obede­
cido á un error dé transmisión en el telé 
grafo ó de interpijBtaeión del telegrama éñ 
la redacción del colega madrileño.
Pero de todos i^dOB, bueno es que por 
¿1 decoro de todo|.  ̂ por lós humanitariós 
sentimientos del ̂ vecindario dé M^égase 
desvanezca tal eriél para que ño qttede du­
da alguna.
La priméiá fórmanía unas rimas de Juan 
R. Jiménez, del tenor siguiente: ^
‘̂ En lé quiétUif doeH Valles, 
í llecos Id^dnlceefioránza, 
ísuénan, bajo el? cielo aVul, 
las esquilas de ks vacas.»
Gomo se ve, la cosa es bucólica y pasto­
ril pero verán iistédes k  que pasa en ese 
vallé con las vacas, las esquilas, el sol y loa 
árboles.
«El sél se daerme en la bieibs» 
iCuidado, no se despierte!
«Los árboles vqrdes suefian»
Si, con la novia.
«El pastor está apoyado 
sobré su larga cayada.»
Horrible asonancia en aa que tira de es­
paldas.
• í «y las vacas 
van por el vallo de oro 
subleúdoAadáía'monfaña»
¡T dale con el aa! ? . ;
«al son lejano y dormido,»
¡Como el Bói! '
«de suC esquilas con lágrimas»
.¡Eso sí que és una novedad!
¡Las esquilas con lágrimas en vez de ba­
dajo!
CAMISERIA INGLESA DE J. GARCIA URIOS
^ 2 ,  e n t r e s 'u . e l o -a , e  l a  0 0 3 í T B ' a ? X 'X ' " C r 0 I 0 3 S r ^  nVLXCL,
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA GONFEGGKDN DÉ SUS ARTICULOS 
COM© LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
Noticias loeales -Es éé imponer que en el libro Corte de los PoéÍ(Vi habrá algo mejor que iodo eso.A1E1 liAVhavfA -Hl-nl*vaa Ia OOTt0De no iser así debería titularse la 
de los w l̂agros de la poesía.
¡Por qi®; cuidado que en los copMos 




SñiiñénÉlíóia.—Se bá déciarado en 
Bospensión de plago la razón social Gonzá­
lez Hermanos.
gir la lidia y, á 
los novillos. ^
Los productos de dicha ñwita se reparti­
rán por igual entre los bomberos.
£sieáiadalo.~E n la casa número 37 
de la calle del Salitre promovieron anoche 
un escandalazo las vecinas EncaJfnación






'líá F iá s  n o t ic ia s
Melilla 17 Julio 1906.
Lie p?tra esa k  compafiía de Agua- 
ki'López, después de biñier heshp 
brada de cerca de cinco meses. 
Idos artistas,-qüe empezaron con- 
L llenos por funciones, tanto qui
ftieion ifp^rar el ierdo, que al fin lograron 
abarriñ ĵ[ público, qae en estos días seba 
mostrad<imuyietiaido. ;
El juez municipal del distrito de la A k -} Raíz Gatiéíxez, 'su hermana María y Ikkel 
meda cita á los acreedores páVa el seis dé López, los cuales penetraron en la habita­
ción de Victoria Peláez Garzón, á quien
Luego signe Enrique Dkz Cansecó, y en 
un soneto disparado á sú maestro, nos lo 
pinta de esta guisa:
«Barda de padre rio, luenga y alba 
tenia mi maestro; porte rudo 
. de militar y un gorro de velludo 
que prótegia su luciente éalva...»
T eso es lo mejor del soneto.
Luego dice qué la lección era cansina.
Se comprende; con discípulos que versifi-
Díceté^queel vigía de este puerto, Juan 
Pefia Ar|as,vá á ser propuesto para‘la Cruz 
de Bdnéúcencía, en vista de su heióícó com- 
portami^to al salvar de una muerte ciér- 
taá un̂ 4>ldado de esta gnarnicióA én óca- 
eión detallarse bañando.
Bastrlccir que para lograr el sálvamen- 
to del soldado á que aludo. Peña tuvo que 
arroj anéí $.1 agua desde una altura dé más 
de 30 muiros, lachando después con las 
olas que amenazaban estrellarlo contra las 
.rocas. ' ‘ '
Los. ééf erales Marina, Cbacel y Gelpi 
felicitaroji personalmente al heróico vigía, 
cuyo pro|eder elogia Melilla entera.
* *
Noviembre, al objéto de deliberar sobre k  
proposición dé eSpera presentada pór di­
chos señores.
B u eaa .—Existiendo vacantes en k  
Universidad de S^amánca una beca de la 
facultad de Teología y dOs de la dé Filo­
sófica y Letras, pértenécientes todas éllás á 
los antiguos colegios mayores, los qúe de­
seen optar á ellas pueden dirigir sús solici­
tudes en el término de 20 días.
D a  m in a s .—Han sido cancelados los 
registros mineros Adelánte y Bemachañdo, 
dé doíi Fernando Saenz Tíápaga,
—Don Vicente de Salas Martin ha solici- 
tadq 20 pertenencias para una mió a de hie- 
rró'ideboiuinada Ba» Alberto, en término de 
Goiménar.
. D a  tb ro a .—Hlpé|se ñúe la empresé 
arrendarla del circo tabrino proyecta celé- 
bra* una corrida d,e toros con Montes y Ma- 
cbéqtbfo y ¿éfiédo de Gpruebe.
Ignbiramós eí fufldamento fie k  noticia.
A l  axtVaiDjjaPÓ.-T^é breve nííaircbárá 
al extranjero el comerciante don Józé Al- 
várez Nét. " .
A éa ld a ñ tá . C-̂ Un toro bravo acometió 
ayer en el caniifió de Fuengirók á un coche, 
propiedád dó don Anacféto S®énz, qué con­
ducía viajeros.
El cornúpeto dió tiiés éinbéstida al ca- 
rruage que estuvo á puntó uí vókar. _
Al ver el peligró dos car.abinérOíi qoé for-
i   i t i  
maltrataron, romííiéñdo ademas un espejo» 
propiedad dé Victoria,
Ó jpd«n«8 .~Gomo resultado de la reu­
nión celebrada en la alcaldía por los tetti^^- 
tes de alcalde, en unión del señor Delgado' 
López,se baa dado ks más severas órdenéií 
á k  guardia municipal para que cúmplani 
celosamente con su deber denunciando in­
mediatamente cuantas infracciones á ks 
ordenanzas municipales se cometan.
Esto y k  carabina de Ambrosio nos pa­
rece todo una misma cosa.
C lo t lid *  R 8 T ly « .—La notable tiple 
de zarzuela Glolilde Rovira, que detanks 
simpatías goza en Málaga, ha embarcado 
en la capital de la Isla de Guba, donde ha 
.conquistado grandes triunfos, éon ruanbo á 
España.
Los admiradores de la bella artista que 
aquí forman legión k  aplaudirían nu@ya- 
mente con mucho gusto.
La empréza del teatro Vital Aza. reallza- 
ik  con BU contrata una brillante adquisi­
ción, que sería acogida favorablemente pos 
el público.
F « p » l « s  pai»m l«olioü .-rH ay gran­
des existencias á precios de fábrica en k  
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
, Se facilitan muestras.
v « e o m « n d a d 8 .~La Fábrica
can tan mal ¡qué había da hacer el 
hombre!
Las ndtícias que se xeciben del campo 
I exterior, bo tienen importáncia.
Los moros se hallan actualmente muy 
l preocupados con la grave enfermedad que
buen i padece Abd-el-Azis.
P. PILLO.
iV êne en turno Emilio Garreie, con usa 
canción xotuláda El cábalhro de la vmerte, 
que empieza:
^Apoyada en el vitral,




canta con voz de cristal.»
¡Ya pareció aquello! La consabida voz de 
cristal; Y lo malo es que repite:
«Ven, caballero Ideal; 
ven, romero del Amor, 
ven á curar mi dolor - 
con tu mejor madrigal.
Suya 68 k  voz de cn'slal...»
T  ahora fíjense ustedes en esta estról)  ̂ i 
«La luna fingía una 
quimera, en el bosque umbroso.
Solo el rostro milagroso 
de k  luna.»
De extractara no puede estar peor, y es] 
rostro milagroso de la luna quita el señ̂  
tldo.
A . u ^ e n c i a
T ir o s  á  g r a n e l
maban parte del pasaje dispararon sol?*’® fde Gamas de Hierro, calle Gompañía núm. 7 
animal, dáudole muerte. » ^  r , les la queúebe tiattarse.
pásijsa di8 iioeb*íO ,—En k  dél dis-| 20 jpr 100 de economía obtiene el que 
tñto dé k  Merced fué curado: ¡ compró; pues son precios de fábrica.
Lucas Torres Pino, de una herida contu- s itimenso surtido de todas clases y tama- 
,sa en k  reglón temporai derecha, que se k|gQg_
cánsÓ én reyertá con otro pequeño. I B a ñ o s  S a le a  Y»A T O J A  contra
En k  del distrito de k  Alameda: f escrófulas.
Francisco Domínguez Benítez, de nna]¡. A e  eA ufae.—En k  Gerve-
bérída en la mano izquierda, por accidenté «Gambrinus», acreditado êstabíeci-
dél trabajo. Imiento que con tanto acierto dirlje nuestro
Eugenio Martínez Hernández, de una|pn,^g^l4,aJnigo don Alejandro Solía, se 
cóntusión en k  mano izquierda, por. caída. la horchata dé chufas, aquí casi des- 
Eniá del distritó de Sio. Domingo: , I conocida y que seguramente hará desfila» 
Antonio Toro Dkz, de varias contusip-j ¡a Gervecerfa de callé Marqués de La­
ñes én la región toráxica derecha, queseLieg 4 Málaga.
sak primera ha comenzado hoy k  
visM dé la causa instruida contra Antonio 
Galerón Fortes, que hizo seis disparos á
Prresidida por̂ jH señór Gaffaéena Lom- 
Sardo'se reanió á êr k  Gómislón provin­
cial, asisÚeñdoiúáñefióiréB vócal^ que la 
integran.
Adoptáronse lósñijñiientes acuetdos.
Gonceder k  aui¡>irización solkitsda por 
la sociedad íarabil Compañía pata ocu­
par.k carretera dfpjaBcíon un ferrocarril 
para transpórte déñtiñéral.
Aprobar lié cuéi^s del Htíéldkl de San­
ta BárWade RóM i  dél mes de jilnio úl­
timo, las múnici|«lós V dócúméntadas de 
Torrox y Genalgikcil y k  in|ÍÓcdmentada 
deTolo¿: '*
Prévenir á los ayUntámiénibs dé Alníáf- 
gen, Teba y Atájate que eniel término de 
un mes activén la recaudación de sus ingre­
sas y Batisíagan sus adeudoé por oontin-| 
gente en evitacióñde responsabilidades.
Aprobar «i infothié sobre cobro de multa 
impuesta á los SecifetariOB y Depositarios 
de varios ayuntamientos dé.. k  provincia, 
por no haber remitidb las cuentas y balan­
ces del primer tiiínéstre de 1906.
Sancionar el ingreso en la Casa Bxpósi-I 
tos de los uíñOB Kanciico Rodríguez 
pair, de Goiménar; Maik Diez Ler̂ .. 
lez; Antonia y Josefa P'«yes >2ayas, de 
Fuengirók, y TC&réSá ^Bernal Muñoz, ,de
Eduardo Marquina, viene después y cañ| 
ta á los viejos, y así como el poeta de máii 
arriba abasaba dé la asonancia, interior er 
aa, este abusa del sÓnsÓnete en «o.
.̂  «Guando hay corro áeviejos mariner 
nos paramos con ellos á óbariai,
JSIIos,ssno,é ôfrecen consejeros...»
Pero ésto éoú turtas y pan pintado con lú 
qtie sigue.
«En agueJlos. desiifrtos t&ii austeros 
r nuésfro rosal florece sin cesar...»
SipL duda el poeta no ha leído en alta voz 
sus versos. ? -
io Hijano.
inisterio fiscal relata el hecho de au­
la forma siguientet
tre ocho y nueve de la noche del 25 de 
re de 1905, Antonio Hijano Gómez, 
o de Benamargosa, il\a paseando pór 
lie de Larios> acotupañado de don 
ila|io Muñoz ñórrás, vecinó de Óútar, con 
¡cióü á k  Plaza.
I  Jh llegar á la puerta de k  sombreiía de 
osé Raíz, de improviso,sin dirigirlé k  
i#ra y sin que mediara ningún acto que 
|ic| ira sospétmár fiéda y no obstante el
f  ái número dé personas que áesa hora ui iban por la indicadá eslíe, se sintiei^ñ 
# ii  piispéros de arma de fuegoi dirigidos: 
tédi i cóñtrñúl Antonio Hijáno.
Ñ k  recibió ks siguientes heridas: una 
po»; disparo dé árína dé fuego, cbn orificio 
dé : ntiráda en la parte ánteriór dktoidéa 
Iziií erda, con salida pork  intérna; otra
¡Senecesita estar sOrdo para dejar p«isai)| con un solo orificio en k  parte derecha de 
tan feo sónsoneté én co/ | k  r%ión dojrsai med^i otra en la âVte ex-
térnl de ía región precordial; otra en k
^ 6»  e«.pu-
j- - - w ecbí; y Otra en k  región
lOBconventOB, cüyásÉéñáás curó sin deformidad
«entre losa y losa—ha nacido I ¿ ír 3 ¿Q
S í  mníí.. I BfeocesadoiMiguél Calderón Fbrtes (a)también en loa muros tristes del cemente-fp^pj^| ¿eteñido en k  calle Nueva, oca
oBandonó, un téyúlver con las seis cápsulas
Dice que trae el alma líewa de esa iji , ^*"0̂ 1 I ^Manifestó que no le acompañaba nadie
’ qué Birre la escarda? IcúaüdpMz^
dír por kilómetros, depalodam recdwdífos,' 
de ks bodega deí aliHâ  de ioneies de la i ^
rías; qñe el viaje del Sabsecretário y ¡ Alora
‘ “ “ 6 la. sigmfioacifiny A j f e * «leo£>odee,t>nciM mel H«.trascendencia que se le pretende dar; 
que el cotarro se ha alborotado sin 
motivo.
** «
Nosotrog no afirmamos ni nega­
mos nadad nos limitamos, en este ca­
so, al papebde relata refero, por que 
enrealidad estas andanzas y contra­
danzas de la política monárquica nos 
importan poco, j  nó tenemos |rañ 
confianza en qúe, sea lo que fuere 
lo que haya de ocurrir, reduñde en 
beneficio de los intereses generales 
de la póblación^an mal traídos y lle­
vados por estas fracciones monár­
quicas que tienen la políticá local 
conyertída en una olla de gr'llosY la 
administración en merienda do ne­
gros.
Anosotros, descartando: lajpi conve­
niencias, las luchas, las intrigas y las
pitúi de los obreros lesionsdos, S&ntkgo 
Jnley Gómez, José Moreno Oonzález, Jpsé 
Q aero Fernándéŝ  y José Moya Díaz.
Designar á loé Sres. Oidófiez Palacios y 
Martin Veíandia para que asistan al sorteo 
de láminas que ha de efectuarse el 20 del 
corriente. ,
Remitir al contratista del Goñtingente el 
certificado de bienes amillarados ádoa con­
cejales declarados responsables por débi­
tos de contingente de 1905, enviado por el 
alcalde de Guevas de San Marcos.
Y por último aprobar el díeliáméfi sobre 
quebrantamiento df embargo por los clave­
ros del ayuntainieqtó de Moclínejo, en ex­
pediente de aprekio por débito de contin­
gente de 1906. '1̂
memoria y acaba afirmando que I.
«Aquí, en la triste Asturias, k  bóveda- "
ploMza—parece que nos muestra á Dios St-rtdAÍ ?
I p m  '
¡Atizai “
(Ó en ñe^Akargosa á otro Ñefma- 
el mes de Abril de 1904. 
ido Antonio Hijano cree que k  
éá consecuencia.de k  reyerta
pirbdojo trábfcjindo en el ferrocarril de Má- 
lagá á Véléz.
José Loyola Salcedo, de una, herida en 
el dódo medio de la mano derecha, casual.
Carlos Ruano García, de una herida en 
lá mano dérechá, por riña.
P ara  fa e lllta r  laa  participáeiones 
entre hijos de diferentes matrimonios, suŝ  
cribir una Póliza dé k  Gompañía La QRE- 
SHAM.
Para satisfacer á aeread )res, obténgase 
uba Póliza de La GRESHAM.
Pára garantía suplementaria fió présta­
mos á personas, consideradas como solven­
tes, pero qué en Caso áe fallecer prematura • 
mnie fuere imposible á k  familia restituir 
la cantidad prestada nada hay .más seguro 
que una Póliza de La GRESHAM...
Oficiñads Málaga, calle.de. Marqués de 
Laños, 4 y en Madrid« edifieio de su pro­
piedad, calle Alcalá 36.
 ̂ «B i Cognm e GommileK Byattfl» 
dé íeréz, deben probarlo los, inteligentes y 
personas dé buen gusto.
•,ÚmrÁ « i  •iBtdrttag# 4 intestinos el 
MsiOTNaoal da Bdis da .Oof‘ks>< 
MáqulKui ñ** iauittaF «A d ix » .—La 
más perfecta y rápida. Nó se équiyoca. Se 
vende en La Llave, calle Lariós.
' ;ConpÍ«ttsrt«.—Hoy en el tren de k  
méfiana ha salido para Madrid la eouplefis- 
la y bailarina malagueña .. Gandekría Me- 
dinú.
fifp. AlQaidm.-rrLá fuente que existe 
en el Altozano está rota y ks aguas se vier­
ten en el arroyo, fóirinándOBegranfies cbar- 
cas, que .se corrompen por efecto del ca- 
Ibir, produciendo nauseabundas ¿manfclo­
nes.
En nombre del vecindario rogamos al 
Sr, Alcalde ordene k  corrección de esta dé̂  
¿cencía  ̂ 1
K u « v o  t « «4 r o .—Existe él propóBitó 
de construir un teatro, de hierro en terrenos 
Muelle de Heredk, semejante á lúa
aseslnat
Paco -Vilkespesa, cansado de yantar á 
las minós ducales, á ks princesas lútaías y l 
á los áfomai de color de plata, vá ahora y I La d| 
le can^t á au hermana; una hermana qae| ÚÚ Velá 
en tierra lejana le espera Iras k  uenlana y ‘ póóóAb| 
gritg á kluna; ésta ¡naturalmente! no con-! cou k  
testa á la hermana de Viilaespesa y éste le Ha k
dice:
«Acaso yo errante 
pase, vaéikhte 
bajo tu ventanaj 
y sin conocerme 
mi pditcia hermana





ESMERADO SERVICIO' A DOMIGILIO 
8 , eaOlé OmÉapaima, 8  '
—Dime, peregrinó 
¿has visto á mí hermano 
por ese camino?
...... ................................ ....... del
ano tuvo en Benamargosas con I que existen én otras importantes pobkcior 
guel Galderón. nes deí extranjero. . ^
analmente califica el hecto déí La iniciativa de tal proyecto se atribuye 
.írustado, y solicita para el reo k  | á una peraona muy cohocidAy que cuenta, 
oca años y un día de reclasión I con gr*#ndes bienes de foituna. ?
I Se pienéa que el nuevo coliseo esté tei- 
mínafio para el veranó qué viene. '
D ebttn  edinil^biiasraia.—Gonstan-
t€ mente estamos viendo en la Gomandanck 
municipal lós partes que los cabos elevan 
á la superioridad dando cuenta de los sali­
deros de aguas de Torremolinos.
Dada la escasez de liquido, esas pérdidas 
tienen excepcional importaheia, por lo que 
deben ser compuestos inm^atamente los 
tubos deteriorados.
Urge no dejar estas cosas en olvido. 
líovillM ida.--Por el cuerpo de bombe-
isa, á cargo del letrado Sr. Mar- 
Ifiia, estima que su cliente es res- 
Ael delito dé disparó y lesiones, I 
Rímente de defensa propia y solici- 
iluciónt
éad&s las pruebas, el représefitan- 
' îisterio pübilcó, sefior Pérez Gas- 
lificó sus conclusiones eií el seiiti- 
el fielinbuente éia aúíór áe un
El precio del vaso es el de treinta cétití-
mos. ■ „  , ,L a  b aa tia  lm m A n ii.--E iik  inspec­
ción de policía se ha presentado una de­
nuncia por k  joven de diez y ocho años 
Ana Lago Aragüé, contra su padre Fernán 
do Lago Recio, de 43 .
El motivo que ha impulsado á la joven a 
denunciar á su padre demuéstra los per­
versos instintos de algunas personas 
Fernando Lago ha tiempo que persigue a 
su| hija y frecuentemente la amenaza con 
una navaja. ,
No es la primera vez que k  desgraciada 
joven denuncia al autor de sus días por su 
infame proceder, habiendo estado preso en 
la cárcel.
Ana Lago huyendo de su padre, se ha 
refugiado en k  casa número 3 de la calk 
de los Galle jones.
El desnaturalizado padre se encuentra 
deteaidom la cárcel, á disposición del jaez 
instructor corípepeeálente.
Aelavaeláixi.r'^í eefie* Saenz de Ja­
bera, de qaien dekuiee en una gacetilla in­
serta en la edición de la mañana, que ha 
salido para k  provincia de Logroño, no es 
nuestro distinguido amigo el sub-director 
de ios Férro-carriles Andaluces don Aga&- 
tín Saenz de Jabera, sino un empleado de 
lá casa fie, don Braulio Apefia, de igual 
nombre y apeififios. ,  t
A e e ld « i i i «8  d e lt» » lr »J o .--L o  Ima 
sufrido últimamente en sus respectivos ta­
lleres los obreros Andrés Maclas Guerrero, 
Joaquín Rodríguez Gaerrero,Eduardo Fran- 
quelo Martin, Antonio Luna Torres, Anto­
nio GómesPerez, Miguel Sánchez Rincón y 
Francisco Gollado Poyato. . ;
LóB  © • tlvad® »»».—A k s  diez de_l« 
mafiana.de hoy se reunlérofi los estiyado- 
rCB, acordando continuar sus gestiohes pa­
ré solucionar el conflicto que se avócina, 
motivado por la actitud intrañsigente de los
S D 0B ln if«oolo»oB .—La brigada sani­
taria ha desinfectado hoy ks casas númere 
72 de la calle de la Viotoiia y 3 del Paseo de>
láFatola. , ,
H u rto .—De k  casa de vecinos,que hay 
en la calle del Agujero número, 7, han hur­
tado al inquilino Manuel López Luque un
ré’oj y cadena de plata, de siete á ocho pe-
^homicidio en grado de frustración.
isa también modificó las sayas, 
indo á su patrocinado como res- 
I del delito complejo de disparo y 
[Agaves, oOn k  atenuante de em-
Ifiido el jaieio,qae se reanudó des-
|pnés fió diez minutos prolongados á más de
Antonio Machado, compañero de azotas |mediék^a, se leyeron los respectivos eS' y fatigas del anterior, también anda de ca-j critos^modificaciones;
setas en calderilla y numorosas prendas da
vestir y de oama.
Los amigos fie lo ageno cargaron tam­
bién con unas alpargatas de Pedro Lainez 
Rosal, que habita éttla misma casa.
Se sospecha que eea éi autor úel hurlo 
un sujeto llamado José Náfiez Villalobos, 
/»na i  u&iAorft «.enmuafiando a una ñe­que llegó á Málaga aco p ñ  
*”1lEñ»bBjoB.~ Adelantan notablsinente
ros se está organizando un espectáculo I ¡os trabajos de habilitación que se vi®^n 
taurino para el día de la Virgen de k  V i c - 1 f t i  edifleio en aue se ha de m ^
mino, y escribe
«Daba el reloj ks doee... y erén doce 
golpes de azada en tierra...
...—¡Mi hora! ~giité—...El silenció 
me respondió:~Ño temas: 
tú no verás caer lá última gota 
que én k  ci«pst<lra tiembla,»
Después dé esto ¿quién lee más?
in-I El Sj^ór Pérez Gascón eómienza su 
I forme;|lelatando el hecho de autos.
I En Vista de lo avanzado de la bora y ha- 
|hienfió transcurrido ks de Audiencia, el 
I presídénte Sr. Gakía Vázquez, accediendo 
|á los ruegos del fiscal súspendió el juicio 
I basté kafíana.
toria.
La fiesta se dividirá en dos partes: un 
simulacro de incendió y una novillada en 
la que individuos del cuerpo, despacharán 
cuatro becerros. , t
El comandante de dicho cuerpo fien Joa­
quín Ramírez, que tanto celoé inteligen­
cia viene desplegando en el desempeño de 
su cometido, hacié^dosá acreedor á los ma­
yores elogios, está ñ^endd las oportunas
ai diestro Swrmito p fip  Óufi venga ádifi-
efectuando en,el ic q J 
talar provisionalmente k  Audiencia.
P a va  bantlaoB , bodas y otras fies­
tas, se recomiendan los vinos de Málaga, 
Jerez y Sanlucar, de las má8 ,aciedi.adas 
marcas y licores finos que se venden, en
calle Stkchan esquina á la de Larios.
P avohaB  E laotro-Q n í*»!® ® *Véase eí anuncio de cuarta ñiéna.
B elo jeria  A la m a n a .—Gran taUer 
de composturas de todas clases de relojes, 
de Pabló Rett8chlag, Toriijos, 18, Málaga. 
jS .éolliiá-Lááa , véase 4.* plana.
DOSKM MM tSS f i lA t U l SEUL V e p u l e a : Jüavea 10 da Jt^lo dg 1906
Enfermedades de la matriz
Conialta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Gic ecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda..
G r a n  N e v e r í a
d e  M a n u e l  R o m d i i
(anisa da Vda. da Ponoa) 
ALAMEHA, 6 7 MARTINEZ,
Sorbete del ^á.—Crema, Café y Fresa.
Desde las 12̂ —Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
llatoro Muñoz, Miguel Muñoz Márquez, Jo­
sé García Sánchez y Francisco Moreno 
Ruiz. i x i : ^ i > : ] i ^ : E r o : N r s i o
: la te liifq  di ifi$' j Detegaclén áe Hacienda
b b'
ría al objeto apetecido, y ha sido necesario I 
por, lo tanto, el auxilio in:?stimBble de la| 
electricidad. El oro puro, el bronce y el ala-f
de pesca, siendo aprobados, los individuos ¡de la corriente voltáica, y como^consacuen- ¡ll> Plaza «le Riego, ii-ACADEMIA GENERAL Y TECNICA-H, Plaza de Riége, l|
f  . *»°°: I director : D. Angel Rleneo Bemet, Ldo,en CIENCIAS FISICO-QUIMICAS
|melaÍnueTOre8nÜsnte^«aqQlei«I»cuaM»d! FICE8IRECT0R T SECRETARIO; D. Mannel Agullar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA Y LBfTRAS
Po. ,«Ü orf.» .  .n rfrtns n. *” “^íaWe- ¡ E S T U D IO S  D E  B A O n U r L E R A T Ó . C O M E R O IÓ . M A G I S T E R IO  Y  C A R R E R A S  E S P E C IA L E S!, ^9* dad y viztud de oposición á Trabajada en esta forma,la GraZina tiene ’ TnaTr-.nr̂ .r̂  ̂ . — ------ -------------
'̂ ba Sido nombrado maestro en propiedad de' igaal color que el 
la escuela pública elemental de la casa de 
i Misericordia de esta capital, con el haber de 
2.000 pesetas annaies, don Nicolás; Leal y 
Olivares.
I —Doña Antonia Sola y López, maestra!
[ interina de la.esquela pública, dé -niñas d®-
De instrucción púbiica
alteración b»jo la acción del aire, no se 
oxida, no se descompone, resiste la morde­
dura de los ácidos y, m  sjom, sólo se dife­
rencia del pieciadq metal ániífero en su
pesó, un poco inferíc^ ni dél oro de 18 quí
lates. ^
| Mijás, ha, tomado posesión del referidó j La casa que en Espí í̂a tiene el privilegio,
I construye con OroZíwa ctoda clase die objetos
I de alta nove lad, con arreglos á loeiniodelOB 
I más artísticos, moderni&Qis ó clasicos. < 
Así, pues, dninoa la enhorabuena 4 lo®MédiecN-OeullarinMARQUES DE GtÍADiÁRO' nto.
(Trareslade Alamo, y Beatas) O  p n  o . »  aoKiwna <u> mwianoa
pessiss. ¿ sillos, fosforeras y multitud dé'¿^‘etos fá-
Jai ««t *1 1-  A ,^|bricadoe,con este ipetél, veidadeia maia- , . a j  *1 í Con fecha 14 del actual ía empresa de/villosa del síbIA '
dos espaciosos almacenes en calle de Al- consumos H  dictado, proyideiifiin * ^  ® '
SE ALQUILAN
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Máitínez de iigui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
La casa expendedora tiene .establecido elmió contra Miguel Heredia Mateo, Antonio f dcBnftRlin An Al ja
t«m6!8d d.
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
Gabinete de Física.—Laboratorio de Química—Colecciones de. Historia Natural
Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos. 
P -E S U L T A D O  E í f  L O ^  E X A M E N E S  J>E M A Y O  Y  J U N IO  U L T IM O S
Sobresalientes, 67 y de ellos cpo Matrícula da Honor, 38; Notables. 60; Aprojia
C a f é  0 D O r^  A  Á  B A  los acreditadosALMACENES-Crema Toi^adi. . i - Av|Uan»;y limón gjra-1
casa fdndada en 185Ó por
Borlote deldía.- 
Desdé spiedio día.- 
nizado. ¡
Precios durante la présente tempóradar 
. , Avellana y limóqjfranizadp, 0:̂ 1 rt^i va-i 
Jíjinté^dó y c^se de sorbetes á l
?•’  de 1906 y por mejora de loeal,sí 1,
DmiGuna poa
D. Antonio Ruiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Jtlamoa, 43 y 46 {hoy (Jdnovaa dal OasHllp)
ftamfrez, Jaan Rüiz T
fosé Sánchez Florencio y¥^vSí¿r Ó o b o s S S o s  ^  P«cedentes
López.
lio que advertimos á los interesados. MURO Y S A EN Z
Ifa1>i>loai&tai« d«s Aleofl^oi Ifiiilem
cea todos los derechos^agadós,
|: Ha sido ascendido á oficial tercero y 
f trasladad̂  á (a Intervención d<( Cá(^,él q,ae 
coftIn (̂ tegoria.,4,ecuário presta añs sef-l
i vicios en esta Administración,don Á t̂oñiq|=Gloriá d ¡W á  34 pesetas. Désnat5ráiizad¿ 
V , . , ,  ̂ Íde9ñ? á IS ptas. la arrobadel6 2i31itro8.
' ja« ta í ^  designado,I Los vinos de su esmerada elaboración,
acompa- a don J0aq«ria Sánchez Chicardo, que coíno|Seco añejo de 1902 con Í7* A 6,50.ptas. De
Viuda, mstriiida, de- A Paira cubrir la Y
m ESTIIELIÍI
S » ? ! «  ~ « a ! | - S £ !  í f s £ ' . ' s í i ? r - 2' s = s f . “
sea colocación, ama gobierno . „ , . . _ . . _______ _̂__« uun/uiaa ua
fiar señoras,para fines de Septiembreí sab$ óftelal quinto dasempeñaba au cargp, en Ga-11903 á d. De 1904 á 5' 1t2 y 1905 á 5. Í)ui- 
francés; referencias inpíjorahles. diz, y ha sido ascendido á la catégÓidA 8u4ces Pe&ó Aimén y maestro á 7.50 ¿tas Lá-
Dbigirse á María Nadales, cállé dé la íé(- Pé»ioi inmediata, Igrima, desde 10 ptás. en adelante.*̂
ra, 51 (Trinidad). . 1  “  b ,
V número 524 Glasea pasivaé “ «»“  oiuw uwuî qmuuB. iqc£ ha transito v á denósitn ® mAnA*
d«e,tepoi.ul«s«m m ^o taarmo, com »- « twW m , 4 e»a ea .a n sí»á o«t,w J t«Ü oÍ m A M DTOTit
poííimie al juOTM 19 del aeSnal, va dedl- pe#rtoíi(ala,doña Anlonia Bapea Gaifid T A M B I E N  d a S  a ífla C á S  i  
cado en su mayor parte á la interesante in- y doña María Dolores Medina Risa L  k »a« -i w ®formación gráñca Se las famosas corridas /  “  DoiQies é̂iedmA RM|a. 9 Heredía ŷ con qgqa
de San Fermíú, efectuadás éste áfio en| por la Administración de Hacienda ha ® eléĝ ^̂
Pamplona, con profusión de instantáneas,' sido% robaRl ift^to dél impuestô  de -— , 
reproduciendo loq incidentes más notables consumos 4¿AlmárW. « ^  i . ^ o s é  I m H e l l i t i e P i  
dé la Udis; dos curiosM fotografías de Ma-j . , M É O IC O -^R U JA ÍÍ'U
noUte en Córdoba, después dé lá última co- f Poy í̂ pl|eQc|ópí, deJ.'̂ ésélO P4-L„f^*5!2Í*í?*** onfqrmedades de la ma-
casa recidu constriada para la apertura 4e
C a l l e  d e  C i a n e p o s  n d m »  5 5F(M IA Y pLEADOR DEL (IENERAE
Casa fundida en 1857.—Calle Coipipañía, 16 y 18 
El dueño de este antiguo y acreditado estabíecimiento queriendo co­
rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes reformas en el mismo y tiene el gusto de ofrecerle un 
Fr^L-uTlIJl servicio.-No equivocarse, Compañía, 16 y 18.
Pnsiytm d é l  M «g .-M á lé g a ^ ^
®USL1MA&0 FLOR SX T R A
para viñas, (marca acrédiiada.)
 ̂ P A R -O ID IU l
Sustituyo con ventaja al azpf|rn.
«ida,, . 7,1® f  novillada que se blico há sido acordad ía deWl^ón ̂ de f garganta,̂  venóreo, sífilis y: es-
efectuó en M^ríd el 16 del actual, también 5í 6,2P pesetas á don Valentín Reonena ^® 2̂ á 2. ”
nstrada con líreciosos fotogsabados. ;p o í  re Ae n ó ió n d e i3 5 p o r lQO d^^^La cubierta representa, en magnífica am-̂  ^
pliacióo, el moménto de rematar un quite f
kac^a«ífo.j8te^^^^
guientés pensiones y cuyos, habeiés. s^án 
satisfecbos por estAD^gación.
Dé 1.876 gesetas á doña Hórtensiat Vic­
toria nodriguéz Daimaú  ̂viuda d^,gqsfir?íi 
de brigada don Gamiio LasalÁ. ^
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios convencionales.
Desde de Julio consulta óa lOs ballos de AbqIo y La Bstrolla.
jfOSÉ MARQURZ OALIZ
Plaza déla Constitución.^MALAGA 
Oqbie?to.de dqg pesetas baria fes cinco]Jé725 peeétASAd0ñá#m
rés para el público aficionado, sé vende al 
precio corriente de 20 céntimos en toda Es­
paña.
Caldo B ó rd a la s  Gaaallaa.—(Snl- 
láto de cobre en polvo preparado).—Lo más 
económico, adhérente y eficaz para com­




las libra  ̂ _________
seébas abundantísimas? k ~ liados de todas clasesi
El representante de La Vitícola Catuana í El Juez municinál de lztán ha pftmriTifAA I «  . B á*v i® lo  á d a m le lllo  
J. Castro Martín, Pasaje de Moñsalve, Afe do al señor HeleMdó  ̂¡l (Patio
áp mg? y 4»lce tan conoeido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 0̂ 
de Septiembre.
Médico-director D. José Tinpell 
MdinaLarq^ iCaldérérfa?—(xj-a
E x p e n d e d u r í d id ^ q t fib ^ o s  d e  to d a s  ■ 
clase.S:
MADERASPara coiromrias «b'Ib
la c a s a d e V j^ é jlMabdeiLadasiim
m « é g a e  e u ,.M 0. ,  Í .C Í Í Í . .  detaUe. - W | d t í t P « a ) L
T 'los pida.
Elalcaldeide Genalgdacil ha comunica­
do Jeréz, se vende en todo» toa buenoft es- do al señor'Défe¿ádóha^ér declárzfio ce-at
sanie y retirádó todo poder como agenté i muebles, etí si-
appder^dp del ajuntamiê ^̂  ̂ ,céntrico y dq módico aprenda
una
tableeimientos de Málaga.
S a m a r lo .—El número do Alradadox
fñL? “ to ^ópéz NavasVnómbWdó en ¿u T¿ga^^
«mente i l w ^  profu-  ̂ádon Enrique.Pérez Hurtado, ' - 1  Informarán
La lucha contra el automóvil.-r-Bl tra--
en esta Administráoión,
(SERVieiO I I U  TUK)
I á p I c e ..- L o  ,u e  g M ta  , t t , i . j ™  ¿ irt."  ^ r p i ^ S j Ú M t ó l é ' í
sevelt.—El sabio más distraido.—Médmos
para selios.—Un concurso-de fumadores.—•
Me ■
de ®Alalación, dé una línea, . . , „  --------- dominio
iDjeres jockeyc.—Espaníajoj para toros, sión 
y las acosiumbradisa saccionesi dé Áveri-, i
guadoiuniverMl,Pregantaay Respuesiaii, !  T T  
Recetas, y  Recreo», Caricatura, etc. i  U j l  C R S O  
Acompaña, además,á este nfimérO: el uzi- 
décimo pUego, como dé costumbre, en forr-;
maencuadernablé, d é l a i n t e r e e s n í e n o v e l a o q c á « , Ó  curjô io el
F é l i x  B a & n z  O j a L i T o
Esta Gasa ofrece gran surtido en
La venganza de, M Doctor ZVifcoía (tercera aj® "® presentó hace algún ííémpó en iaijí 
parle do M Doctor l̂ í̂kola) escrita en ingléa — T Ĵ ecordamos haber 
por, Guy Bppthby, í. ... ^®fp« líériódícoqdé fe
Precio: 20 céntimos número.—2‘50.pese- V expediente que empézó.4





ipuú blico, desda fe f á b r i c S ^ n o a r i t  y a a a  mirsue g r a n  s u r t iq
’ Extensas colecciones en Batistas,
Muselina ,̂ Gasas negras, blahcás y 
coJores; Céfiros, Blusas bordadas dé; 
batistas y seda é infinidad de artícá 
los últímá novedad para Señora.
Especialidad en pañería, abaca ne 
gra y cqipr^  ̂grandes c^eeoTones ei 
cbaleods fantasías y driles p^a ¿aba 
ileros.
SEGGION DE SASTRERIA 
Con gran esmero sn confecciona 
oda clase de trages para cabaliérOs 
á precios muy económicos.
0 ^ ,
I ílí asuntó dló ha« * Í * “ ^ * ® * f  , ? M ..un  l  ..i.n t. .niA. , „ .| a  r ci »  e o ic a.f n p a r o n e s F r e i l i ^
Pesetas . casojaéparaéninttóducéióaeiij ■ Í)E
Existeneia anterioi , 
Cementerios. . . , 
Matadero. . . . .
Bicicletas...................
Tablillas para c a rro s .
■ ■Eepeña habían llegado á las
varfepsjás; ebnteniéndo 
264.00 metal que el remitórite llamaba, draií«u, 
4ñ.«i as Abiertas fes cajas pará.zecohocer la cer-
Total. . . . 
PAGOS
Ningunos. ' “ • 
Existencia para el 18.
. 53,45 ____________ ____
. fificláracióúMébn lós^empleádos
. 1,00 que el envío Ara oro puro y no un metál co-
me cóimtabl efi la
• 9,6p2,09y Iñmediátamentó émpezólq formáción de 
I oporfu^ expédiente y, cbnclnijfeiaW
TPin.”.rf.~-r-------  • • • í>.602,09 c«bcípy PYéflunto defraud̂ ^̂ ^̂ ^
.•̂ B̂  Ej^Al^d?’^̂ ^̂  ̂ A p feró  á presentar,-
D eis p o ^ íia
 ̂se en las oficinas de 1a A duana,__
do que lós empleades de fe, m i ^  ^
F. Masé Torruelta
F ro iia n to
titufe suu remeeá nó era o,r.Q sino uh com- 
puestó dé mefáíî ii, cuya,f r̂m.úja.
a c a b ^ d e d re . 
I b r  s n s u r U d o  d e  g la s é s d a  2/á5 n e - 
s e fa s  m e t r o .
G r a n  c o le c c ió n  d e  b a tis ta s  fra n c e ­
sa s d e  3 p e s e ta s  á  u n a  pe se tá.¡ 
E x t e n s o  D U ftid o  e n  ' '  "
tista  y  s e d a . " 
r . W t á s t A  e ^  p lu q ie tíq  b já rÜ a d o a  
n ia n c o s  y  d e  c o lo r . ?
.  E b a r e s .l i s o s  y  d e  c o lo r e a d ^  1 ‘7 5 y. 
A  ptás^— A lp a c a s  áp. c o lo r  p a ra  yesiií-
De provincias
18Juliól906.
& D eT Ig o
La intenta invitó á comer al vicealmi­
rante Cámara y al comandante del Vascó 
da Gama.
Hoy, después de almorzar en Loníizan, 
visitará el castilloAe Mós.
El jueves irá á Ferrol y ¡después á Co- 
rufia, marchando inmediatamente °á As- 
torga'*
D eB n véelon a
Se bá descubierto en el cementerio de 
Tarrasa, á cierta proíandidad, un mosáico 
rómano que ocupa ai parecer toda 1a ex­
tensión que abarca fe necrópolis.
Créese que él mosáioó «s él ántigno pa- 
rimento de úna catedral* ^
En fe iglesia próxima se ha descubier­
to también úna piscina de antigüedad bien 
remotâ
De Eai| Rbfeastlán
Los amigos deMoret proyectan basque- 
earle cuando venga á esta población.
-r-Díoese que los monárquico  ̂ banque­
tearán también á fes alcaldes de Vizcaya, 
teniendo lugar el acto en Gueraicaj en el 
próx3|aó Agostó.
—En los centros oficíaíec se ignora fe 
fechâ 'de lá llegadá de los réyesr.
Lps ofeeroi po podrán irabijar dos do 
mingos consecutivoc.»
« l i *  C o r r e s p o n d e i i e l a  d e  E s p e f t a >
Según esté periódico el pobiémo fió ba­
ila bien impresionado de las negociaciones 
que se siguen con fe República Argentina 
para concertar un tratado Ae comeíróio.
Júzgasó posUfie que los trabajos queden 
ulilm'ádbs en breve.
Veatadlosi e o m é r e ia le a i 
En las esferas oflciáles confíase en con­
certar bien pronto además del tratado con 
ios Estados Unidos otro con la Argentina.
Parece qué también se concertarán con­
venios comerciales con otras repúblicás 
americanas.
f A p C >
El periódico ilustrado publica importan­
tes declaraciones de Garria Prieto.
Dice este qne uno de los más importantes 
problemas que se propone afrontar en bre­
ve es fe repoblación de montes, asunto qne 
no admite demóras, así como fe política bi- 
draólica y la oQnstrnoción de caminos veci- 
nalea*
También se ocupará el mioistro de refor­
mar fe iegisfeción de aguaq y minas por 
no responder fe actaaiá las necesidades de 
la vida moderna.
Termliia el señor García Prieto afirman­
do que f e propone llevar á las cortes nn 
proyecto de ley sobre jurados industriales* 
D e  L a  é j r n n j 'a
Prpeedente de Valfedoiid RegaTon los 
príucipee Reniero y Felipe de Borbpn, ios 
cualee, en onióo de los reyes, asferieroh^l 
teatro. .
%  feé leales personas esetá- 
roofié cpiifeB de actucUdad, practicándose 
ejercicios de adivioacióo dél pénea^leúto.
Lps reyee retiráronse temprano del tea­
tro por tener que levantarse hoy bien de 
mañané á causa dél viaje á San Sebastián.
E l  séquito irá é o  cinco coches 4® Uteetor 
fuerza; loe ieyes hgiáó el recorrido en un 
Panbard de sésenta caliallos.
Saldrdú á las 6i$,ó proponiéndose llegar al 
ánpcheoér.,
Ei reato d®l acompafiamiei)dp irá en ireg. 
El marqué  ̂de ia Mitia lee acompañará 
baria San Sebáetiáp y Aieadé. aíU marchará
pl extranjero p w  donde víajAr A  fergáment®?
, ^  *i4<> k  4«t®bcfeaj Se feffl̂ euta y de la ígr
^ ?,®*®t̂ *® fi®% Inorancia del gbbiérnó eñ todó aquello npedad B’ranco-Ingiéáa.
de Viñuela Antonio Diaz Delgado, ha preso A yirtúd dé tales palabras se procedió á 
levo récohodiniiéntó del'a ¿iercabclá;
En esta operación intervipierpn yariosdésp"^* 'Aíií-t—i-f j
tós;d( né
H o b o .-D «  M , 0*.iU.,d(Lm»d«re au.’ a L m S vI'ÍÍ 
«.lá encl»ada en teneno.de Alozalne t Im  «icnni. L n í 'S íL ^  
pertenece á Juan Merino Oña, han robado se dasn*nhá% v
varias prendas y efectos de cocina, ignorán- pudo Oralpnadose quien sea el autor. «í̂ a-ár libremente-------  ̂ -
tílly, etc. etc.
Vestidos, yuelas> etamínes y o 
hOYedades de París.
Especialidad e]a Rañeríá y 
para trajeé dé GatóbUefoé.
^̂csraniBh
D — - “ “*«‘««“ >;v ®h nuestra patria,
f « » “ Wqo e . ' do . ;  enposee Mariano Benitez Galván en el Ri¿^dY' poblacióhes, siéhdó éí
la Miel, término de Nerja, declaío^^A inf' í K .  ®“AJtos tienen ocasión dóapre-
nAniiiA ««nn.! — . . . ^n ín ®tar su extraordíD.árfesemejanzacOtt el áu”ice d o casual,
fido. que destruyó práe del edfe
dónAntonfeiíé9i^*
regfemóútOi porqpa. ha de 
regirse la adníiniriíi "  ‘
, Salcbichón de, Vích cpfer un kilo 7 nesé'- 
tas, íleváhdó tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5; 60 
ptas.unp.
Jamones por piezas de Ronda y galleen*tenna i I» >7K< /a ”!"
‘i f f ,rifero metal.
Las pérdidas ocasionfiáas por el sioiesteft'írnAÍiol P"®®® 4óeir ía importancia 
**í!a M s t á  Pe«®t«s aproximadamente. , quier punt^S^vto ®»«i-lá 4.75 ptaS. kilo'.
po> 1. cnm, . f l í n"¿*2S**“ 3 * ^ deCnndetoi p 4 S.60 pin», do- 
A cnn.ecaenci. do ...nn- „  enpeiaMá.;;;;,
Un público énórme presenció el infenta- 
rio hecho por el juzgado en el estiiibfeér 
miento.
Se calcula que fe estafa aseiénde á 
100.000dtifeiS. ' V ^
Faféce qué hay machas ramificaciobefi* |fe 
Añádese, que fe amante del presidente se ^  
hategádó'Coñ una ímpoítaMeAufea. ’
El juzgado recibe numerosos telegramas 
depipyiqefe.Bs Madrid
lSJidiOl906.
^  4lá)fid ófirifil PúhUca las siguientes disrpOsfe(QP̂ ĵ  . .
" Éó'sórviéndoíá competencia entablada en- 
?® ®f ̂ ® íñ fid a r  y  el jae z de E s *
tepona. "
Jfombrando presidente de fe sección cuar­
ta dé fe C o m i# p  general de eodificáción á
Ise refiere á la fecha del vi5je délos reyes á
San Sebári|á|i,<
Tamhfeá áségura haber oido de labiós de 
un ilustre pofitico quo, sé hái repibidíi ®?) 
Madrid,^orregidas póy ífaíirt, feS cuá|,ti- 
Ifes respectivas, fil proyepto de e||crítufepar | fe 
1a constituciónAe una sociedad fundedó- f
Las Ifemas rédujerón á cénizas un barrio 
entero.
Desconócese él número de víctimas, que 
se cree considerable.
Este es el octavo incendio prodacido pm 
manos priminafes en un m®®*
No se sospecha qjiiénes sean ips malhe­
chores,
Los habitantes se hallan aterrados.
■' DeRpápAn
Huelgan los policías y  clreufe el rumor 
de que en breve harán lo propio ios telegra­
fistas.
lagosiáp 4 »
DeBéibfi dicen , qne unos malhécliores 
hpñ ijDi$ép.tado.jdescarrilar el exprés queáe- 
bía tomar el gran duque Wfedimíro. 
Qónc»|«ve d« jnsáitna 
Comunican de Roma que en Septiembri 
se reunirá el Cónclave de la Compañía de 
Jesús para elegir general de 1a orden en la 
vacqnte por defunción del padre Martín.
El Cónclave se compondrá de dos dplegt- 
dos de cada provincia, que sumarán on to­
tal de 76 notablep.
Casi todas fes provincias han nombiado 
ya BUS representantes. .
Nagatlva
Desde París participan que el quinto ba­
tallón de Marina que está en Gronstandt se 
ha negado á asistir á los funerales del al­
mirante Tchokin.
l,ápa •oolaallstfifli
Dicen de Londres que en fe conferencia 
socialfeia interpariautentaria se ba véfedo 
por ananimldad la ordea del día pidiendo 
,̂ue las naciones civilizadas protesten de 
los cúlmenes cometidos por el Gobierno dei 
zar. ■ '*'■ -V .
ij?© Iát«bo«
Se han sublevadóA'OO ináivídaos desíi- 
nfi^s á pnn expedición asaltando
la óficiná de policía.
^a intervénciónAe la oficialidán I®? ,'®- 
fioj®.
Tamblpi* d© t l « » a
En Santa Fe hubo ayer un fuerte tem­
blor de tierra que causó graudes destrozos 
en fes inmediaciones de fe población. 
P©v|©p©z
Dicón de ?an Ssivadoy que el crucero 
am®ricano Marbhar saldrá mañana de 
Acsjulfe.
A finido van los negociadores de fe paz 
entre Sfin Salvador y Honduras.
Pemrovmcias
del nuevo diario, coogeivador. 
ffiW® ^nó yá se le hfin imp>eio ;la eircu-„ 
ifiMfi i®co^éndádó  ̂ l®* cówéngion«iQ| 
fes snaeripción dó áóóiónofi. ’
Dícesó que él partido' cóñaeifedipx ha etf" 
iritoafiOt cénye|iienfe ctó*i un péripdtco dé lucha para contenér el ayapeé de fel idéM 
liberalés, rón perjuicio ó élp éí, dé 
rr^ .T % dm ét-
Canalejas:
Anoch,® llegó á est| corte eVsófior Cana- 
l®|*A*
%  breve marchará á Sap Se.bastián j  el 
éxtran|óió.'  ̂■
f hü ^sífeción de ios almacesesAefe mprineria y ípndo ewnómico da lo» 
Aiismoss
Creando y nombrando la cóiídrión fie pm- 
! J^ganda que ha de entender en ía r^ormá 
_ ■ Ae fe ley y reglamento de alcoholes. * ’ ̂  ' 
Disponiendo qué los directores de Sani­
dad de nuestros puertos den áAon Maximi­
no Guerra, jefe de -la comisión chilena en- 
icargada de estudiar fe organización de fes 
estolones sanitarias dê Europay lás mayo¿
18 Julio 4906* 
DePalma
Afiégújase que Maura, intervanieade en 
eónyjSjrefcithi, sostenida po» aiguaos amíi-- 
gos suyos qiüé comentaban los títulos y mé« 
lepim j^téfi^ w uneyos m ú̂laléófi* hubo 
dé, déqi,i: jiEiíé és de prior ippa qne ri fiú- 
tóripr.»
V-Tpdos Iqs diputados provinciales libe* 
rales y cohsérvadpres, presididos por el se- 
fiór Alcover, y uná comisión del Colegio de 
procuradores cúmplíméntaron á Maura.
D©Rape©10na
El jupgsdo de la Univéisjdad élfiyó á 1® 
Aúdiéfió f̂i ®1 sumario instruido contra un
redactor de| i?ériódicp Juv^f^d po| Ift pu- 
^Iglrión dé%  d?Wp,üip ffimfbió á D. José
^ 0 . 7 * '  FI..I k u ,,  c „ t ó o ,  4
( S E M A  BE U  NOCHE)Del Ezáraniere
Salchichón malagueño elaborado ®n fe 
casa un kilo 6 pesetás y llevándo 3 kilo»
tmientos antiguos, cuestionaron en terreno *^^’ * * * ^  fi® sidoli
SLfüysTO» 01.™» ' • »  cJ» d
Chorizos de Eónda enmsnteea un kilo
efie® yAna & e z S Z S z ^ a  ^  ̂  q í í c S n y á  a abaratar-
^ cabeza, que irocasióná namados dé lujo, pohiéndefe
®“ ® fi|®dds contusa de pronóstico leve d̂e fes personas más modesbe en-
El cgieaor emprendió^ f q «  un interés grrndísimo._ _  s Ep tai sentido.
Cajas do meriendas con surtidos varía- 
dos para viajes Y  cacerías de 2 óA pesetas . ,
■ presidente d®l
De viaje
A fes nueve y cinco minutos marchó Ló- 
fpez Domínguez á San Sebastián.
La alcaldía de MAlasa 
Adolfo Suárez de FiguérOa áfirma que 
durante su entrevista con López Domioguez 
entó á órie fe Aimisión del alcalde de
. i - creemos que será 4a] i 
^  ̂ ______ fie nuestros léctorés una neauefí*
Deben pyesentarseen fe ComanfiancfedA ' ftííííf^f®^^”.»?®— ^  comnoBteion
Marina qreppge* feg ticenriS íbloíuteí i - -  ^  
los siguientes individuos* J




p sic ó  dei
La Oraííiiíi es una alealión de oro
JuanNeDomnfiBnrt ?ue dan fe garaútiá de'Ahfeíii»* ««món Jorge J ai 
Núñez, José 5
M a d e r a s
ueiróro W fiote  resuítadon c-tllgagz, Jpqi Yl- por iq$ pjroqediípl^dío
Fábrica de Platería: Olletías, 83 
Sucursal: Compañía, 29 y si
C o m n i t s i
óbtéñer ua
DE PEOia VALlSHffilU®!
«sétim o: Afem^s Priueipri, núm. 18, 
^  a^xirtadafes de maderas dri N <^ dá 
te ^ ^ A m é riC a y d c ip a fe .
. . Consejo fe recjiazó y 
dédicó/elogiOB al Sr. Delgado López, 
idi deacanso doantnieai
¡ Alia ha recibido un oficio dei Instituto 
de reformas sociales comunicando él fallo 
recaído sobre la interpretación del descan­
so dominicRi en 1»industria de panaderís.
El fallo está concebido en loa siguientes 
¡términos:
«Se podrá trabajar hasta fes siete dé fe
18 Julio 1906.
De Mbit FetevHbarMo
L¿ |»licía, decferadsén huelga, recorre 
fes dalles, obligando' á los Aómpáfiérós i  
qdeaelésadhiérsií. , .
Reclaman Aumento de sueldA;
¡—Afirma 1a prensa que el zar há Afifi® ái f 
Gobiérho quince millonés dé lúfelós^jará | 
sóoOrreir'áílos’ áídeands'pobres:' ‘ ® I
•^Se da cómoAeguró qúé el Gabinete Go- | 
venskine permanecerá prOvisionaimehté én 
el poder por negarse^Chipoff á formar mi­
nisterio. ' ~
La edite considera inadmisible un Gabi­
nete democrático.
De Boma
EL observatorio dé* Catan'ia comunica que 
el viernes á fes Ocho y treinta minutos y
íl sábado Alas cinco* y quince* se prodoje- 
,• faeitee eiú|>cionhs én la isla Stroaí-
úsión ri®®atáda| de asmrrár BfedélaS f t ik  Ikiw tw ®i*ñana del domingo y  ño se réMiudará lá






Asegúrase que él kaísei invitará á todas 
fes potencias para que asisíAn A la Expcsl- 
ción que haAe celebrarse el priuí^d dé Oc­
tubre.
Propónese el Gobierno q,ue eiáé Ceríá- 
mén sea el más brillante y expléndido de 
todos ios celebradori
Un violento ^cenc^ú* ámenaza désfeúir 
la ciudad,
—pi joven García Pérez, á quien fe poli- 
efe detuvo por indpcuméñtado, ftté puesto 
en libértad.
—Hoy marchará á la frontera, con objeto 
de prestar allí servicio de vigilancis, el 
inspector Sr. Rairberá, jefe de fe sección de 
anarquistas, y do  ̂inspectores más.
' ' jp© ÍLaé F a im aa
Ha fpndfiadp en esta bahíá el trasatlánti­
co León Z llj, que proéede de Buenos Aires,
Epel pasaje figura el mediador en eí 
asunto que récientemente se ventiló entre' 
él Papá y la República Argentina. í
Dicho señor se dirige á Génova llamado 
por Su Santidad.
—Procedente Ae la. península entró en el 
puerto el vapor Dueños Airea, que conduce 
al d.uevo delegado dei Gobierno, Sr. Martí­
nez dei Campo.
—A pes¿ir de las extraordinarias recogi­
das y matanzas do perros, por sospecha do 
que erión hidl4*(^*» fiPhrihúap fes riP*? 
dedurfifi.
.Por taj caufiDi fe^ri^jpd di®i vecindario ®i 
glande.
Las varias persppqs mórvdídas estos úl­
timos é á̂s i|án al instituto éfe Sevilla para 
BU obsérVíción y cura, por cuenta del 
Ayuntamiento'.
O on ea »
Ha llegado á BM̂ oelona eh Sr. Cóncaa " 
Mulíaift
El gtrnernafior de Bareolí^ h% im pue^ 
infractores A®l17'multas á otros tantos 
descanso dominical.
Pteotoaíad
Los coméiciáfites catalanes preparan va­
rias protestas.
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJ^A
fJhiAtna .a p tfs tfcos  d e  flleGtPQ»Dlata.»PgflCÍOS QG laPE
f # 1
%mpd IB ' ;-iv
PrepavatlvoH
Sa lutcefi gran das piaparativoaaDi Barca* 
lona para récibir al Sr. Manaano.
‘ <!r i iLa infanta Isabel visitó la Gasa da cari­
dad, presidió el reparto de premios y des­
pués fué al Asilo de niños donde se reco­
gen los hijos de los obreros mientras éstos 
trabajan.
La infanta les acarició.
A las once, y á bordo del Vasco Mñea
 ̂ 0««e.igra^«
Se considera casi seguro que Alrarado 
asista á las regiatas que se veriñcarin en 
Sauataááer los días 35; 36 y 37 del actual. ' 
V lalta .
Una comisión de vinateros de Villafran- 
ca dei Iñanadés y isitó al mioislro de Ha­
cienda para logarle que evite las repwh 
saHas con Suiza, pues se les irrogarían 
g.j^ades perjuicios.
Havarrorrtlrerter contestó que adoptAris
de Bolbou, marchó la infanta á Gangas para. un* actitud porosa  para España, ponijén
dirigirse á Lburizan.
En Gangas Ijé reoibierón las autoridades 
y el Sr. Vincentí.
El pueblo estaba engalanado.
En Lourizan almorzó, con Montero Ríos
A las tres de la tarde llegó á jPontevedra 
y visitó los monumentos.
Por laiarde hubo recepción.
Cont»ata«>Idn
Dicen de Barcelona que López Domín­
guez, contestando la solicitad dei Gentío 
autonomista de dependientes de comercio, 
que le pidió en catalán la rectificación del 
acuerdo del traslado de los penado» de 
Africa al castillo de Fígueras, les dice que 
escriban su instáncia en castall^ño, que es 
el idioma oficial, y no en catalán, que no lo 
entiende.
D «  Santarsdler
Hay noticias de que loa reyes presenciar 
rón la coirida de gala.
Reina igran entusiaî mo.
. En las sociejdadds recreati vas se prepara 
una gran .recepción.
: Se organiza ana verbena aristocrática en 
la terraza del Sardinero.
Vl»j« d» loa vmymu
Don Alfonso y su és^oss permanetcerán 
én la capital basta el día 35
del coriieat6i ^ . r r
EiSó Jáarcharán ó Sapunder al objeto 
de presenciar las regatas.
Después el yate Gimldalea conducirá á 
la isla de Wight, deaembáicando en Gowes.
El monarca eápKñól asistirá á la cacería 
de patos que ba de celebrarse en ía última 
decena de Agosto.
Luego se verifipará ptra cacería en Es­
cocia.
Guando embarquen los reyes con rumbo 
á España, irán directamente á Ferrol, á fin 
de presenciar la botadura del crucero Ecina
undoUs en vigpr si no llegaban pronto á 
acuerdo. i
«1^» EpOO«»
Juzga probable este periódico que en la 
apertura de loa tribunales elija Romafiopea 
como tema de su discurso el aspecto legal 
de anarquismo, examinando si la -.ícgicia- 
ción vigente da medios á España b m  de­
fenderse dei mismo.
El ministro estímala ineficaz, 'y, dice que 
los liberálés deben mostrar mayor epergía 
en bjĵ '̂represión.
Hava#703»P9iroptnv j
Dice el mínictro de Hacienda que el (go­
bierno conocía la fecha en que debían salir 
ios reyes p.ara San Sebastián, pero guardó
N o  h a b r á  d é b i l e s
tifiando el Antlnuémleo
G R A N  G U IN A R T
que 68 el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far- 
maeiaf.
Hopéflilto Central
Pto iirlb felasGO y
Mayor, 18, Madrid
NotíQias locales
C am M oa  d o  ]Élálaga
1>ZA í7 m  Jüiiio
B a r  P a r i s i é n
N EVE RIA
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados, de cbuf&s avellana y iínióB. 
Rica hOfcbata de chiifŝ , hecha por un 
antiguo maCslrO nevero vaienciantí contrá- 
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales, sandTfichs á 15 y 
30 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada ’45í; céntimos.
Café de Puerto Rico, eon leche ó sin ella 
á SO cts. vaso.—Cerveza helada y al nata
pArís á la vista . .  ̂
I%ídyes á ía vl»ta , ® 
Ífittnbtírgo á la tíatn. - 
Día 18
Pi^s á la vista « . , 
Londres á la vista, . . 
urgo i  la vista.
ító 11.60 á 11.90 
dé 38,04 á 38.14 
dé 1.375 á 1.380
sobre ello reserva porque asi conven^, i val de la acreditada marca Cruz del Campo,
También manifestó que se lucha conidi-f^^.^bvill^ 15, cts. bock.r-Lecbe de vaca
ficuttades para^oncertar los tratados co­
merciales con la República Argeotina y Ipa 
Estados Uaidos, siendo el deseo del Go- 
bierno llegar á un acuerdo con todas Iqs 
nasione.
Habla N^V’arrors’ov’ttrtex'
El minlBtro. de Hacienda, hablando de la 
cuestión eomeiéfiai, ba msnifestado que 
cuando presidía da comisión para transfor^
Suiza y Hokndesá á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito d¡e nieve, á precios de fábrica, 
a! por mayor y menor.
Despachó á todas horas.
8, MARQUES DE DARIOS, 3Liccrispanol dentífrico
Fpdoroso remedio contra los padecimien-
de 11.10 á 11.30 
de 37.89 á 37.97 
ík K360 á 1.365
|f Festejos del Carmen
JLcfidehoy
Jueves 19.—Velada y recepción en la ca­
seta de la Junta.
Los de nutftRni»
Gran vista de fuegos, artificiales por un 
afamado pirotécnico, en la rampa dél puen­
te dóTetuán.
P N oeia e idn  di« la  pTAnna.—Ayer
seirennió Ip Junta Directiva de la Azocia- 
eión de la Prensa.
Después de aprobar lás cuentas, se des­
pacharon algunos asuntos de carácter or­
dinario y se dejaron otros para tratarlos en 
la .Asamblea general que deba celebrarse 
dígantela segunda,quincena del mes que 
cuisav
D 0 vVlaj«. —En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Madrid don Ra­
fael Afmansa.
Pará^Oóídoba, don Manuel Espejo Martí
Despaelio de Vinos de Vaideptlas TINTO y BLAN Gl
n A J u a M a  4 ©  M k W f®‘*®*vdoDi  ̂dueño do ®|te utableqimioBto» c© eombiuaoióa do aetodibid«
S  **“  ‘  •*
Boteüado3i4̂ 1o U4ro .  .  .  .  .  0.30 I BoteUa do Sfá do litro . . . .  .  0,Sa
N o « lv I d « * l a »  TOfiaa:Qali««éíifc J i i « i i « « © !o B ,  * «  '
P̂ ®** do estos vinos f  el dueño de ésto eStableoimiento abo* el valor de 50 pesetas al qaod^^ 3e aaátíafe axac Mio mr
“ íilw oontiene mátcriás ajanas al producto do ía uv*.JiSlSago^dad del pubticp hay una sucursal del mismo dueño en calle gaattcbinos
.KUllB;W<l.i..WimUllJWMi|l'il’li liifcMr̂ rrri , mi ■í̂ mii h i  Thir H-I «tu mn I Iiii* 1 I
CONTRA E L CALOR -s í
PIELES HIGIENICaS
mar el impaestóide consumos, se covenció la boca. Calma rápidamente los más
dé que el censó |de la ganadería española I — dolores de muelas, 
nó lespóndé á las nfiqéaidadés del país; |, ®l más higiénico de todos los conócf- 
No se crtá j|ánádó sufiéiente para el l®®®y el que mejor conserva la dentadura; 
consumo, y ello es cuestión de gran l álmá»fllde la dentadura como
tomo. i súcede con otros.
Impónese la Urgencia de abordar éste! . 1 peseta.—De venta en las farma-
af̂ unto, para robustecer la opinión. | cmg. droguerías y almacenes de quincalla.
Citó el hecho de qne gran parte de los! 
españoles solo comen pescado en salazón.
Desde Ferml. marpliaiéú á SenSebastián, 
eskndo >llí baáta que, só acévqné la cele­
bración de la partida cinegética en Riofrío.
Se cree que el dfa Í5 de Agosto regresa­
rán á La Granja.
]>• Liogpgño
A las cúatio dé k  tarde Ufaron los re­
yes á Logroño.
Eu el camino se les aVéíló él automóvil, 
el cuaifué enviado  ̂Sotiá» moriiando los 
leyesen otro.
. Haee iin calor aafixiAnte, ,
Los reyes, sofocados, atravesaron la 
blación y se proveyeron de gasolina en el 
cuartel de Ingenieros.
Conversaron con las autoridades.
Varias séñoriias obsequiaron cón fiores 
á la reina Victoria,
Sata descendió del antPÚldvil, pero per­
maneció con el vejo puesto.
A la salida so dirigieron por la carretera 
de cireun velación. ' -r' -
El público que les aguardaba en la carre­
tera principal 8abrió, un gran desengaño. 
jSalVfiJadtt
Telegrafían de Ferrorque al regresar de. 
una romería á una aldea los mozOs y las' 
mozas, aquéllos dispararon los revólvers al 
aire, según eostnmbre.
A uno de ellos, llamado Andrés Fragüe­
la, se le desvió el arma é hirió á la joven 
Juana Casal.
Cuando la guardia civil detuvo al AlU- 
drés, la madre dé éste produjo un gran es­
cándalo diciendo que su hijo había entre­
gado sesenta duros al juzgado de la, aldea 
para tapar lo ocurrido.
Oo SwpLS»b«0tfán 
A las nueve y quince de la npehe llegaron 
los'reyes. ' i
Durante el viíjó nó Ocúírió* ninguná nó vedad. '. ■ ' , "
Todas las cacas de la población apare 
cíanllupiinisdaft.  ̂ tBe MaÉdd̂ ,,:.''
, ,; l8?fqlioí 1906; '
lidiai rm y é»  -■ ■' •
Decen de Soria que á las doce y cuarto 
llegaron los reyes. : '
El recibimiento fué afectuoso.
Almorzaron ep la capitula general y re­
cibieron á las tutorldadtov pVéáigoi^á» 
después su vieje. ' ^
PraámpQeNtó
El conde de Romnnones maiabazá en 
breve á Sigüenza para poder,60n tranquili­
dad,preparai, el presúpueato de su departa­
mento. (
Pbaéialáii
Mañana se posééíonatá de su cargo el 
Sr. Montero Villegás., ■
, ' A/Üf-álaga
En el exprés dé Andalupíg bg sálido para 
esa capital pi dipatgdó. A Corteiii poya Arcbi- 
dona D. José PadiUa y Villa,
Pnara da pallgpo 
La esposa del S» Mañpz Cerigolá, que 
flufrió^licada óperación en ía clínica del 
doctor CpspedsJ, se encuentra fuera de pe-
£1 pi’oeaao del atentado
Parece que hay diversidad de criterios 
en ios magistíadós del Supremo que han 
de resolver la competencia suscitada entre 
Ig jorisdicción civil y la militar, para en­
tender en ei proceso de la bomba de la calle 
Mayor.
. B ola a  d a  ldn^r^M
Enseña dicho idioma por un méto­
do breve y rápido, da lecciones á do­
micilio y en su casa Moreno Mazón, 
3 pral.
I por iOO Interior contado,.,. 
5pór 100 amortizabla.....,,,.. 
Cédulas 6 por 100....,.......,.,
Cédulas 4 por 100............
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acciones Cpm|íañía Tabacos. 
-  '-4m# os
ikifís vi8 ia ..,.....i.„„.„,..„.. 
l'^ndras vi» ta. i, c, .








11’30 l l ’OO
37’97 37’90TelegraRisá de áltíma hor$
10 (3,30 mádrbgada).
-/ : £n0n«|ntFO'
En la frontera de Uualcmnla tu(vlerén óú 
encúédtfO los guatemaUeeos y loé sal vadó- 
refiós.'v
|!etog fueron re,chazados.
FABBICA DE CHOGOIATES 
IiA AB© J i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey- 
lan, con vainilla ó cemel .
Especialidad en cafés tostados y¿ 
: crudos de Puertq Rico, Moka, Jamai- 
^ca y otras procedencias.
1̂ . fés  finos y aywnáticos dé China, 
(leylan é Inma. —
Dopdiifoytfpftlarpg'
Soj^ríojp  ̂(le 4  Herrera Fajardo
i f t C iU X O E L C ñ p fO
 ̂ b i v a l .
se expende ál grifo á Í5 céiitiníos i>pM'y(0,75 
liíró, en lii Gran Cprveoéna MUNXGíí;  ̂’  ^
,4® lá  C0i£j3íitiaeióji 
, -■ ■ yjFdsííííí? d 10,'A lvar©»!
p Viaitag en la Caleta lasventa del Yernn áé 
| Gon^o, donde encontrareis un. .esmerado 
I servicio en cqmidaa y bridad; 
f Servició á lá cártá.—Sé sirven banquetes 
I’ á precios arregladog.—ldágnificos merendé- 
ros con vistas al mar.
nez.
Para I onda, don Alfredo Cosme y fami­
lia. "i ■ - ; ■ ' '
—En (1 de las oncé y media regresó dé 
Madrid (od,Luis Gómez Díaz y don Lulá 
Irrisanri,
—En i l expreso de las éineo márébáron á 
París d<W Antonio López y familia.
Pará|( ¡órdoba, don Enrique Calafát.
Paráliute, D̂  Francisco Hernández Mon 
tes.  ̂ I
—Eá el de las cinco y media regresó de 
Arjonipél teniente fiscal de esta Ausen­
cia ,do4iJnlián Calleja y aeñora.
£ c Í i il« l ld o  g p a o lo a o .—De sobra 
sabemósiqae vivimos en Andalneía, donde 
abundanjlos graciosos de todas calafias;ps- 
ro aanltfniendo esto en cuenta no podemos 
menos dé censnrar á uno de los empleados 
de la eáiptesa del tranvía que anteayer 
prestadÁ sus servicios en el coche núme­
ro 33. K
TarSmdo este coche algún tiempo én sa­
lir dé iá parada que hay frente á Iqs baños; 
ano délís’pasájéros, á qúíén la débiora lé 
parecía! bjustificada* buhó de hacer‘aignna 
todicaél S  sobré éliá.
Al ei&clignr sus palabras el empleado de 
quien bisemos refeiéncia contestó textnal- 
ménté:||j
es como la camode oveja; el que 
no Ja (plere la deja.
Estefiksgó de ingenio y hnmorismo pa- 
receria-p dicenté dé-perlas, inas nó á qniéú 
iba dirijraó, el cuál npg ipéga hagainps éa-. 
ber al | $̂or Haa.id Ig cond̂ ucta ael depen- 
di(^te bpr si á bieñ tiene amonestarlo.
Y nosó iros, qué creemos que esas no son
parR fresella en. la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos,-y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
,  ̂ -E V A R IS T O  M IN (31U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Éspecerias)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido-en Novedades 
para calzados. r^Casa fundada en Í^5.
i . , í.,.. - .. }®tá, ante el cual practicóse na reoonoci-
formas piira tratar al público,camplimps el| iQieatú, echando de menos láá dueñas dps ruego qu( i nos hacen.
O -iK .A J ifq 'A .B A .
P a iM S B A S  M A T É R IA S  P A R A  AB O N O S
PCrmiüas especiales para toda clase de cultivos
deposito en MALAOA: Guarteles, 33
Dirección: GRANADA, Albóndiga núms. 11 y 13
Heredia, en la que se celebráráa todas las 
noches de Agosto reanionéf, cpnciertos y 
baiks, á excepción de los dics 15 y 16 que 
la Sxciedadpemanente de feptojps celebrará 
la kerméfesé. y el festival fnT*btil* regpecti- 
vaménte.
i>e deieav. és que los esfuerzos del Liceo 
86 vean oomnados por el mayor éxito y 
vuelva dicho centró á ser, sino todo lo que 
f̂ué; álgó qné ló reéúérde;
Ó t p p  F ó b o
Al regresár anoche á las diez y media á 
su domicilio, píázá de UaciH!ñ7, ©úm. 4, pi­
só segundó, l|s inbniiinas D.<̂  María Mon- 
této Sérranó y gú ipprina Ó.* Concepción 
Qaintaná,éncontraroa violentada lá püerta 
dei piso,
Inmediatamente avisaron á la policía, 
peisonándosé el inspector don Víctor Gal-
É l l S l l S M s
‘ SALmjiÉ FIJAS m  ruM iTo á®
El maíá̂ calénfiiras
Hififoos fabi*icldás
a l salt^l d e  G on zálea üvailórfraBcga
Los médicos lo récetan y  el público lof E B U IS ^
prnélanm^como el medicamento más eficaz IfaMyf «| (jfa g g ^ ^ U ifn a r »  Mema, m 
[: y c a l e n t u r a s , y tó* m óirS ,^ in , Oétfo y llársfdla, ápa^trasba
• dá'clase* dé fiebres infecciosas.' Ninguna dó.pisa Tonos, Palermo, Oónstánfl&opl^
, --------- -̂---------j .X. rápido y se-1 QdiM^ f  para todos ló» pdoiftói
Suvapor transatlántícQ fiiapoé».
preparáicióa es de efecto
g ^ -  ■ 1
(ripéelo de broajaA pesetas. Depósito Gen-1 
tral, Farmacia dé;la calle de Torrijos, nú- í 
áóéro 2 esquina á I^írta Núeva.—Málaga. |:1_A __ ___ __  ..... i
ligro.
Su completa curación tardará' algunos 
días.
H o m b ra m le n fo
Se haremiUdo á San Sebastián, á fin de 
qne sea firmado, el nombramiento de don 
Fermín Calbetón para Vocal de la comisión 
de Códigos, en la vacante de:Maara.
C o B féra n e iN '
Con Romnnones han oonferenoiado (3on- 
zález de la Peña y  Canalejas.;
N o  figafSE
Es inexacto que el Sr. VbMteoti figure en 
la combinación diplomática.
JíoU m alón
Esta madrugada detuvo la guardia civil 
a m  sujeto llamado Juan Bautista LaTárga.
En el momento dé ser deteniáo fué píésa 
de un síncope, ávizándose pará qlié Ittjé-
ran una camilto. ^  ^
Cuando ésta llegó ya fió bacía falta, pnés 
ei Liaiarga a» reputó, marébaiídó por sus 
piea á la casa de socorro.
Se guarda gnu reserva sobré la détéfi- cion.
El preso onecía de dóouméatós;
Hsiiigiisáo
Mañana será obsequiado con un bteque- 
”  dfil ministro dé Ha-
íNÍO#[£TÉ -
A W p t ’iAMRGE
G em ios espíale» jaraitobs dar 
Ab dé iratbajos. • ^
U.a® í^^dcas ipás importantes del 
mundo, por su producción y bondad 
de sus productoé;̂  ̂ Prodqcciófi  ̂diaria 
más de 1500 tpndadas. 
Represéutaciófty depósitos  ̂
ÍSobrli.os d«
CA8TELAN, 5
lalddíef S8dfiJano"lpiu:iMa^anéiro, Bafi 
tos. Montevideo y Buenos Aires.
MI vápior tránsátlántíoo francés
, R lV E R N á lS
saldrá el 3 dé Agosto pira Río Janeiro y 
Santo»' ̂
' Paralfrga'V paságé'd^ áa'eouRig-’
Bstsrfo D; Pedro Gómez Qhaix caU® dé̂  Jo-, 
sef a Ügárto Barzieiitol̂  S6, AláL
Y ya: qie de sijplicaa hablamiis, aM Va 
otr», cuyá inserción nos piden.
¿Hé sém postole á la empresa aumentar 
el Dúthdto de coches que hacen el recorrido 
de l|»é bapéáxióé,»! ménós é© aquéllas ho­
ra» en que la afluencia de los balistas es 
mayoit?
Gi| háGbano.—A la una de la madru­
gada Jjtoaentó una denuncia en la inspec­
ción dé vigilancia María Gago Aguado con­
tra su yerno Miguel Martós Rodrígaez, por 
haber golpeado bárbaramente el día 16 del 
actual á la bija de la denuncíafite, Severiá-i 
na Bravo Gago, la cual, á consecnencia de l 
la paliza, sé enenentra en estado agónico, 
ségún opinión facnltativa.
A iSófidoba.—En el ékpreso de ayer 
tarde inarchó á Córdoba el concejal de esté 
Ayuntamiento D. Ettiiqne Calafar. paía és- 
perár A bu jefe í>. José Padilla Villa, que 
llega boy de Madrid.
Hljploiba d a  b on oF .—Nuestro que- 
rdoa^igo don Manuel de la Cruz Lozano 
ba ob|enidp ddplomá de bpnor en la Expo- 
sieíóMotÓ|ráfi$a celebrada recientemente 
en G i b a d a *  . j
Naitotra felicitación, j
BT|LI0 » o , *rr La qne un tiempo
I toca», dés mantones y un pañuelo de crés- 
E pón, dos anillos de oro con brillantes, una 
pulséis de igual metal, una cruzdéídém, 
dos alfileres de ídem, dos pare» de zarcR 
RO» de oro con perlas y esmeraldas, otro 
I par de piata, un relej, un abanico de sáa- 
dalo, otto de nácar y varios efectos más.
[ A visado el juez instraétor del diábrito, 
Acudió al sitio del robo, instruyendo las 
primeras diligencias sumarialei.
Desconócese quiénes puedan ser los lá- 
drones. '
No deja de llamar la atención qu» mien­
tras estuvo de gobernador el Sr. Serrano 
Domínguez no ocurriera ningúfi robó, su­
cediendo ahora todo lo contrario,
¿Qué dice de ésto la ronda séoléta?
f- '
méi  ̂y al de Zapadoi es minadores con des­
tino en igual punto, Luis Sauz, la misma 
cruz, pensionada con 3,59 pesetas.
—Vócóáie». L-En él Regimiento Infante- 
ría dé Vizcaya nútn, t i  (Aícojj zeahnfiéia 
ttna plaza vaoanté dé músico dé terfeéra có- 
írespóú'iiente á clárlnete, y én el de Guada- 
I Isjara núm. SO (Valencia) otra de igual cla­
se correspondiente á saxofón en si bemol.
Ei plazo de admi|ión de solieitades ter­
mina paia la primera el día 30 del aetnal, y 
yiará la segunda el 4 de Agosto próximo.
—Ha sido desestimada la instancia que 
promovió el soldado que fué del Batallón 
de Ferroearrile» de Cuba, Pedro Martín Mó- 
ya, residente en esta Plaza, calla del Pere­
grino, fiúm. 37, en veeiamaoión de premios 
y pluses que dice devengó en dicha Isla;
—El ministro dé la Guérta ha mcnlfesta- 
^  á loapeii^dictas que aún no se ba ocú» 
pado en confecionar refoim»s para ei J^ei- 
cito, porque no es pártidariq de ahfiá*r da 
ellas, y sóló tratará de implantar aqaellaá 
que ñó pélijddiqaen en nadla al pérsénal.
—Hoy se relevará el destacamento de QL 
bxalfaro.
HíFORMAGIGN MILÍÍ^ÍR
P L U iA  Y  ES P A D A
Bavvlelo para boy
Parada: Bórbón.
Bóséitoí V proViiiónés: Extremadura, 
Capitáfi, D. Antonio AUlfiána. ,
Cuaríeí: Extremsdaia, Gap|tán, iJ, En- 
iiqúé dárefa; Boibófi, otró, í). L«is López 
Min'ás.
Gaaidis: Bxtrmamdurá, Primer teniente, 
EdaáfrdoBettocbi. Borbófi, otro, D. Íobó 
'Bérrániy.-
■Yigíláncia: Exfrémádura, Primer tenien- 
té, D. íi^n tíir^, Bqibói]  ̂otro, D̂  ̂Aádré» 
López Alcalá.
' , Jí BFe;. '
Se ba diapnCRto que los aloptoos dé lás 
Academias mi litares promovido^ á é%íato» 
no se incorporen á sus déstinos basta la 
revista de Septiembre próximo. ^
—'Becompemtaa.'—Ál capitán de Artille- 
fué I ría con destino en la Maestranza de Sicilia,
EzgcettcBNi pábliees
T e o tro  T ltotÁ siá
prospera y floreciente sociedad y hoy arras- D. Joaquín P«.itegaer, ’e ha sido ccnccdidé 
bá, pórcáusa» bien complejas, ana vida; la cruz de primera clase del Mérito milltir 
bástapto láóguijda, no se resigna con su  ̂y pasador «ináustriámilitar».
La carieatnra japoBesa La tenia de té 
llevó afioebe á̂  dicho teatro finmerosa cób-í 
eurrencia, espedahuente á la prfmérit de la# 
aecólóne# ob qtte se pasó éfi escofia dicha 
obra.
. . , «  . -  ------- —  -------------------------------- - Esta alcanzó el mismo éxito que la aocbe-suertey trata, cu*l are fénix, renacer de| Al sirgenr» de Admiaísíraoión militar I  dé su préleníácidn, jíéoibiendo tó» artistas
j d̂estinado en Ceuta, lí. Angel MirabeiMi, I» l nutridos apiausosír
r ®®tá arreglando la ampliaj cruz de pkta dél Mérito militar ton distín-l
y  elegpttté. caseta que posee en el muelle dé | tiro blanco, penciPffidfa con 7,50’ pesétas al f




•EspeciaJMá ett drfflimédláél dé lá íSef. 
Giiréción dé todas íto aféto(bnél |él cue­
ro cabóUúdO; incluso Tiñá, éfi’ Í5 Ó 30 días. 
®[érpés één’tédá»' »ti t̂eánifáiiL(fc|ó¿éí, 
Paño dé la cito, niálíáiál aoilSmás d Bl- 
páticas.—Lupus, PáÓíiaáís, Lépilá y ía tu- 
berculosá eniél prir^- '— ** 
GoOsúlta ^  dóáé
IIL CtmtDtílLAySlU^
—Fafá tptílílí.ihí
^lí)éggrá’éí|(fd! jLoüm deif^ tu i^úlrte y fe ,atr|v|s á 
péáettov ea sh guarííiaf 
—Está fuera,f le 
—íQüiéá ÍQ datéf...—qij(j cphvipz atéiráííbpa él maestro 
do á i^ s j—Lmivois 6)^ eh tó^Á 
- î'lw.j^arécé que hay péligVc|^pregu|itd BesB con
—Creemé̂  no paSós éiqúíera |br sü calle;; eliire que en 
ellA ito no eA % én or^
rjjPéTé sabe quP aiíí estA lo tímio ^u| poseo,, cien db- 
hlpnési
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— ¿Y tus Amillones.,, con Tos qupi
tanóst .
Üm CbnVbihiat núníi. iiSc ^ -
¿ -------------------------------m —mmrtq-in I iiimims czflÉl
M a t e m á t i c a s
ELE M E N TA L y  S U é p U O E
Preparacióú pará| éárreras topéciaiés ’ 
£N £I191J£ G H A C ib N  ítS iB O ijL
Plaza de la Gónstitución núm. 9 
( F ^ g r ^  Mitiácrnálf'
—jlyl amigó m(pM- ípÓo Ip lie. 
ha pveíápitadp at fónqb der ábismp.] 
—Pbés; |b (Bsfoy muy altq,—dijpl 
con át§ctáéid¿;T--rmi Buen amo mb’' 
cülb dé la fortuné.
Deahuttps fijó en btiina |?iste ,
■—¡Gdsás del munííbl—mj»rmur( 
--rPerp yo que soy un biíén coi 
com o ciertos nombres á  quiénes c( 
te tpdp en pn antiguo amigo, hr
t^bas.4 tantos secre- 




—No daré un paso antes de qne un sastre haya com­
puesto este traje que me deshonra; no me atrevo á pasar 
por delante de los faroles.
—¡Para sastres estamos ahoral
—Pues es lo primero que haré. Cada, uno tiene su or­
gullo.
—Compraremos hilo y agujas al primer buhonero que 
encontremos y yo mismo lo coseré mientras hablemos. 
Mirâ  al volver la calle tenemos Ib'qué deseamos.
—¿Y (iónde me* lavaré la cara?
í-̂ Ira'
maestro dé armas 
colocado eá el piná*
1a . «1^0 Navarroneverter que realizá 
los trabajo» necetários encaminados á coá- 
.seguir que se abaraten las subsistencia»;* • 
B o t«d a p «
« niS***̂ **
Uembrê ” * ®a Férroi dél M al 6 de Sep-
y IfUbItaelÓn I
Já®» OUC en biev# marchará á Sin-
GALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A precios batotfiímovsé t/abájá á dómf- 
eilio, á jornal ó por ajuste, desde la péqué- 
fia compostura báriíi da rica obra de tapi­
cería jr barniz, coloiú^ón dé alfókbrás y 
cortinajes dé todas dase», corté y hécbürá 
de fundas para 10» inttébleé y tOdO ló cúl- 
cerniente al lámo.
Eztenso surtidó é|: í8ilfás de campo y
viajes. &
E U  G hi’a n a d m o
nés, y en pim pglabré, vengo á lap 
iSéfá cierto? '
da. /  V " ■ .
pii un suspiro, 
ñerpyno.uB egois% 
bzeb* he pensado an̂  
mbínado ciertos ; pia­




—pstá  muy lejos? ;
-E n  el puente Mario.
-^Not me'engañas; ¿éh?
—¡Ven y lo verás!
Ŷ ambos hribónes sé dirigieron cbri précipitadbs* pasps 
hacik la casa* del^puéate Marte; luego que' Lâ  Géberge hú-
bo re’aliéado lá compra éfcigida por éíórgttitbdé®éfiteuttés.
cas.
^ uub uu x» a iSBirf uran fiara
M ano d e  P don ta  N a e v a  riúin. 3
G  b tó dé éncages y
dediS^elíJjaTlA^^ mtoistro y ldépLto. (Jran surtido deJ,l»Swsj^^^ewgiOB á la labor de Osma. f ses desde 3 reales en adelante. ^
géderós
ses es é  re les e  el te.
-á erA ó
—Gomo íópyés.
—¿Páédés hácérme gabár 
—■La mitad de quiniejotas 
-r-^ajo tu sote páíaiira?




—No he de decírtelo mientras |ib,hallémos en  e^te ba­
rrio. ‘ „ ' ' ',
— Pero sepam os á Ib m ónos... ^
. . —Hartotiempo he perdido.espfrí^doite por espacio de 
diez días*;. Por fin liaá' llégáao, la ocasión os propicia y 
conviene apresurarse. b
^ ésperahasl.., ¿luego teníaanecesidad de mí?—dijo 





pga B flio io m ia  m a m a b Jueves 19 de Julio de 1906
■T»!
8* mega» públicoTisHe'BaMtru Sneonalu paraazuBi 
lar loi ijordkdos de todos estilos:
Sntejes, realce, ?¿atiees, panto Tainiea, itii, ejeeatados 
sen la Máquina ^D0HÉS11CA BOBINA CENTBAL, 
la a i iva qae se emplea nniversalmente para las faaiUw, •• 
las litbores de ropa bianea, prendas de rostir y otras similares.
Máquinas ”SIN6ER„ para coser
« m - j . »  T o d r o  I w  m oilelfl» i  P u s iitM  2 ,0 0  i m ím a lffl ." P íd a 8 8  A C a tM o u t B e s t n i É  q o » »e a  f l t t f e :
La Compañía Fabril Singer
Coneesionarios euEspafUMiUlCOCKyC.**
SiabCULzaMilas asa. l«íE*xoTrlxicla íiLa M lá la fia  
■A liA C lA , 1, A nsel» 1
AJrTKÓVKBA, 8, liaeena , 8
'BO NDA, 9, Carrerii Bapiaeli 9 
V B L B Z -H A I^ e A , F, Mercaflegea, F________
PAPEL PIHA ENYOLVEB
En la imprenta de este diario 
se vende por arrobas»
CALLOS, DUREZAS!
(Sarán segara y radicslmeate á les cinco dias de asar este CALLIQDA. Caima 
P  dolor i  la primera aplicaclán..
n iJ H A  P E S E T A !!  IIUTÍA P E S E T A II
En tedas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Pér«s Soavlráa, Prolongo f  en todas las farmacias.
Callicida Abras Xifra ü C A U O S !  ¡D U R E Z A S ! !Jam^ deja de dar resuiíactes. No dude ni mancha. Esteche «•« frasca. flMlP íP ílS E T A J ! ¡ r o i í A  F E S E T A H
^ VELASCO y MARTIN Y DURAN de Madrid.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  « r  P E D I D  S I E M P R E
La Emulsión Marfil al
\
p r e p a r a d o  c o a  A c e i t e  p a r o  d e  j i p a d o  d e  B a c a l a o ,  c o a  l ü p o f o s S t o p  d e  c a í  y  t o t a  y  d n a y a c o l  > •
Depósito Central: Laboratorio Químico Farmacéutico de F. del Rio
Don Sáorique d« Listran y Boset, Médico de guaxdia de la Casa de So-j 
corro del Diatrito de Palacio.
CERTÍÍ'ICO: Que be empleado el preparado S M ü I íBION  
M A ¥á y  ¥1L, A GÍJ A  Y  ACOlu en la práctica infantil, babiendí^
obtenido n otóles ciüScioneB en todos los casos en que está iudica,do;̂  ̂
así como el que suscribe íi? utilizado para sí en un bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo bace i^go tiempo y ba bailado notable mejoría, 
en BU dolencia. ]
Y para que pueda hqggr trmí el presente en Madrid ¿ 16 d|
lEaw©d«:i«94. ........
P r « t H i a i @  e n  t a  C x p a s i d d n  d t  A l e j a n d r í a
Onegrero (Sucesor de González Marfil).—-Compañía, 22,—^MALA0 A




Se recomieiidft á los fumadores este tiigiáíiico papel.—A cada librito acompaña Em precioso abanico deScafíalíeró.
De venta en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Constitución. »
Un nuevo y eficaz procedimiento curativoSISTEMA <‘EPISSON„
Si Í»s afecéiones reumáticas y catarrales os moléstán, si ha­
béis tenido torceduras ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
canséis luego  ̂si os sentís viejos antes de tiempo, sí padecéis de 
la médula y si tódoá lós tónicos no pueden restaurar vuestras 
fuerzas, acudid á ese nuevo Agente del Parche poroso Eleclro- 
Químico «Lumen», y antes de un mes os sentiréis restablecidos, 
ágiles y con gran vigor.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio,
2 pesetas. -  Representante en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez. «Huerto de la Madera», núm. 5.
Premiado con 4'grcmdes Biplomas de honor, cruces de.
Marsella, Londres, etc., etc.i- :f 
(KOlJt, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASfniLABLE)
Cura Is Anraolo, B»qnitiaiáo Eafcrmedadea nervioaas y d«l oorazón, A feo olenes grAstrloaa, Dlges- 
ttQnes dlfioUes. Atonía intestinal etc., eto. Indispensable á las eeñoras durante el embarasQ y & loa que eíestuan j 
trabajos intelectuales 6 íísicoa sostenidos. SIN EIVAL RARA LOS NIJÍOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  D »  P liS tK D O  
C H U Z , 10
P Í D A S E  E N  T O D A S  L A S  F A R M A C I A S
JuVíJD íNÛ .UB X wO«
B I L B A O
jDPTIC/UYrR&LO^
A u togapage co n  F o sa s
Taller y Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de GicloS-Motocicletas 
yAutomóvíles.  ̂ ^
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGEOT» la me­
jor marca del mundo.
,, Todas clases de accesorios.—Reparaciones,
F á b r ica  d e  Gasees» as y  J a ra b es
. MAR(^A L.A «ISLA»
Fremiadá con Medalla de pinta y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Madrid en el 1905.
DESPACHO A  DOMICILIÓ 
T o s é  a .e  S o s a  " ^ i i l a l ó n
Oikllfli M o rv n o  M o n ro y , 4i
Bapeoialidad en Jarabea de Zarzaparrilla, Pifia, Frambueia, 
Pera, Granadina, Groaella, Cognac, Menta, Sidra. Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Frf!6i, Melocotón, Mandarino, Dn- 
raano, Manzana, Banana.y Albariooqne, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto paro. Cerveza helada y licores de laa mejores marcas.
D EPO SITO  D E CEM ENTOS
y  C al H id rá u liea
délas mfis acreditadas fábrieas inglesas, franeesas y belgas. 
Romano superior. . . .  . . .  . . . . arroba 0,70 pesetas 
Portland > (negro y claro). . . . .  > 0,90 V
» extra (blanco). » 1,— »
> > (claro) para pavimentos. . . > 1,— »
Cal Hidráulica. ............................................  » o|90 .
Desde un saco precios reduoidoá.
Por wagones precios espéciales
Portlfend de Bélgióa, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontoB y aceras.
J o s é  «tiiila! R a b io —H ilM to  a ó l  Ó bndo, IS —M á laga
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
0 .; Narváez,'^Nueva, 3.—MALA0 A
Esta casa ha reeMiido las últimas novedades eñ pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, eto.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar* 
gavista, barómetros, termómetros de pared, clínicos y para ba- 
fios, pesa ifqnidoB, lupa, oneñta hilos,ieto.—Lentes y^^gáfas de 
oro, chapados de oro, donblé concha, nikel, montados al aire  ̂
impertinentes y gafas para automóvil.—Cristáles Roca l.M so* 
metropeSjOilíndriooB, prismfitteos, de doble foco, para operados, 
cristales de color, etc,—Relojes de oro, plaqué, plata, aoero y 
nikel est 16 nuevo extraplanos de lás mejores mareas conocidas. 
—Relojes de pared regnladores, de mena y despertadores.—De* 
pósito de los relojes de precisión LONGINES.
Ns más VELLO selamente con el uso
A gu a  D ep ila toria  G an ibáí
que destruye y  lyice desaparecer en dos minutos y para.sitmpre lo* 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigura lá cara y el cuer­
po. (Barba, bigote,'  ̂brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
únicamente por ?ste procedimiento segurísimo que pueden pbtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, basta con él primer uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Gpáibsd (quí­
mico).T6, Rué Tronebet, París. Precio del frasco para uso dé la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envia por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y C.», Princesa, i, contra pago anticipado ensellos, 
más o‘2s céntimos por corre®.—De venta en todas las droguerías, per­
fumerías y farmacias.
i  Extirpa ' rdpidamentey sin dolor ni molestia, los calloSg 
durezas, y  las v.ermgas 4 callosidades del entis. Es cario-' 
so; no mótiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico', por una pessiapue­
den, extraerse machos callos y durezas.
v e n ta ,fa ra tac ía  del au to r, P laza  d é lP in o , 6 ,BaTcelona, y  pp ín cip aiea  
far/iiaalaa y  'd ro gu erías. P o r peseta^ sé  iftip lte p o r correo y  c,<5rUficado.
A f r e c h o s  d e  A r r o z
Pavai m llm anto d « l  g a n a d o  ^
ESPECIALIDAD PARÁ LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.* > » 50 » » 5.50"
» 3.* » » 50 » » 5.—
G ra o  depiüitfl-JflSé Ro te  R á b i o - H i r t o  M  Conde Í 2 . - H i l a ^
M o d i s t a
Encuadernaciones EcoRfimicas
ó  GAFÉ NERVINO MEDICINAL i#del Doctor fl\CmAL£S
_JRfedgiBlto iBofanglvo ni má* aotív® pura los dolor** de eab**#, JaqúBCM, VUmKM, y demfia î rrioso*. Los males dal estómago, del bi^do yI ^  ialaai^ te geaeral, *e enian Infaliblemente. Buena* betleas ÍS ye
I •imepóslto general, Carreta*, 88,, Madrid. Ite Mfuaga, íarmaela de A. Frolóogo.
(Ccofma-Laza
Óspoetfieo de la diarrea yarda 
da loa niños. Óigastivo y ántisóp* 
tico intestinal, dó uso especlaí an 
las'enfarmedades dota Infancia-
E2 Oonde de Montecrisfo 
Los treSi Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enena- 
dernador participa á los 
snscriptores que por 25 
céntimos eaouadmrna el 
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,La Brta. Adelaida Alvares 
ofrece fi las señoras de Mála­
ga sn taller de confecciones, 
sitnado en la calle de Alamos, 
núm. 40. .
Freídos mny arreglados. Oon- 
feóoión esmerada.
S B V B N D E  
la casa núm, 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y «loóba, nn piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos baleones á la calle 
Para más detalles ¿cálle Ga­
mas núm. 1.
S «  v e n d a  
í tina caseta bastante espaciosa, 
I propia para habitar una fami- 
I lia, en eb Paseo de los Tilos 
núm. 12. En la misma informa- 
rán.- , ,
Vida RepÉlicana
Sa desea un profesor que de­
fienda ideales repúblioanos y 
provisto de su título para de­
sempeñarla escuela d^l Gíren­
lo Instraotiyo do obremos re- 
pnblioanos del B.” distrito.
Los aspirantes podrán pa­
sarse por oasa del presidente 
de dicho centro, Prolongación 
de Gasabermeja, núm. 9.—El 
Secretario, Mannel Alba Jimé­
nez.
S a  oa da n
habitaciones amnebladas con 
asistencia d sineUa.
se admiten dependientes.
Galle Moreno Mazón, n.** IL
- ' '" 'G angaa
Bicicleta bneRa de carrera 
y máquinas oom^letas de fo­
tografía 9xl2y  18';xi8 se ven­
den de ocasión. Hospital civil, 
número 12.
A eadam la da  Canto
Directorq doña Enriqueta de 
lainoera; Pasaje de Úámpos, 
núm, 9, pral.
Horas de clase de 4 fi 7 de la 
tarde.
S
E alquilan la casfi denomi­
nada Fuente de la Manía en 
el Gamino Nnévó, y otra o&* 
sa sin número á lá subida 
del Egitio inmediata á la callo 
Gárrión.- -̂Daráh razón Pozol 
Doloes, 44.







e@ l a  "v o r id A .
B̂ ^mfis pc^ieroso de los depqrfitivoe!
“ “ y  ■&&
a to9&s ias Farmaeias.
ai—  ̂ W  V
_  'O  
03 T í'
01VEITA EM U 6 FÂ IACIAS
AL POR MAYOR: E. tA ZA  
l.aboratorio (Químico
M ÁU íQ A
Las esquelas mortuQf ias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adiriinisti'ación.
<Norwicli Union Fire Insurance Society
N o p w ic li áEliOndpes
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
h a varado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A . D IA Z  G A YEN
d.e X ja r ic s ,7 -I^£dla^a
100 IL  CONDE DE] LAYERNIE
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Media hora después, el maestro dé armas guiaba á su 
digno amigo por los corredores de la casa. :!
Guando hubo encendido una lámpara y vió Desbut- 
tes las paredes desnudas y sombrías de la sala bája, los es- 
, casos muebles, el negro maderaje del techo, y las extrema- 
_  ;,das precauciones tomadas para ocultar miseria dfl la 
^ asa , no pudo menos de sonreírse.
■ —Entiende,—dijo La Goberge,—te sorprende mi habí- 
y mi ajuar; pero no olvides que buscába ante todo 
iridad y que esta no se encuentra en los palacioli. 
isa da al río, y diez pies de cuerda bastan para ba- 
no tiene habitantes y jamás he visto á nadie... 
^̂ ’jofserYa' el magnífico silencio que aquí reina. Excepto el 
ju^o á quien la be alquilado y algunos enamorados, 
^s pás^eras que no se ocupan de mí ni yo de ellos, no 
■ lUó jnadie conozca esta casucha, y ya puedes pensar 
lía gran necesidad de ocultarme, pues si Louvois 
^Ues% sobre mí su pesada mano, adiós. La Go- 
examines así mis muebles y siéntate, 
un sillón de antigua tapicería y de labrados 
_  altóse él en un taburete, quedando entre los dos 
isay la lámpara.
| ^ ^ ^ rp| rece  que no te encuentras á tu gusto,—continuó 
ri “ —Dame agua.
|--̂ |Ahl ¡muy ronco estás!... ¿Te ha ahogado la sed ó Lou- 
|^Í8?..^Creo que más te convendría un sorbo de vino, 
t Aquí# rienes y del mejor.
j.%^e^itóse para tomar una botella en un pequeño arma- 
frm y lin ó  el vaso de su amigo, quien no bebió basta que 
f vió beber.
' Esta desconfianza no pasó desapercibida para La 
berge.
Go-
De repente vió á lo lejos en el pun ô más pseuro de la 
cqlle, arrimado á los esctisos edififeips y buscando la som­
bra á un hombre que andaba rápidamente á pesar de las 
mucha» precauciones que ̂ tornaba en ajpariencia para no 
Ser visto, pra DesbuiteŜ qué, tranquilizado por su fuga y 
más ilustrado acerca de su situación, había juzgado pru­
dente no agravar con á(lo alguno pre0ipitado la cólera 
del ministró é ir á busbajl á paíácio, anies de que Loüyois 
volviese á él, cmrtos patelei  ̂y cierto saco bcultos eiiél 
aposento que se le destii r̂n  ̂restos herto mezquinos ppr 
desgracia de su esplendQ]|mn prpntp ecíipsádo, Apresu­
rábase pues para précecíe^Sn el palacio de Louvois ía fa­
ma de su desventura, cuando el observador de la Cálle, 
que vió su baja elstatüra, sus espaldas prominéntes y sus 
piernas no muy derechas, le cerró el camino íesuelto á en­
contrarse cara á cara con eí recien llegado.
Este quiso evitar el encuentro, pero las inmensas pier­
nas defeurioso medían cuatro pies á lo menos por segun­
do, y ambos hombres se encontraron 4ebajo de un farol.
—¡Desbuttesl... es él,—exclamó el observador.
—¡La Goberge!...---murmuró Desbuttes asustado, pues 
en aquel instante un niño lei h^ría dado miedo.
Ambos amigos se retiraron por instinto á lo más pro­
fundo de la oscuridad.
—¡En qué estado te encuentro!—exclamó el maestro de 
armas al tocar los desgarrados vestidos del asentista;— 
¿has tenido algún mal encuentro? ¿te han robado?
—¡Despojado, asesinado!—balbuceó el patizambo;—pe­
ro deja que siga mi camino.
—¡Ah! no; te he encontrado■ y no te suelto.
.—Concédeme un cuarto de hora y te prometo que vol­
veré; no tengo el menor deseo de quedarme en este lugar 
maldito.
—¿Adónde vas pues?
—Al palacio de Louvois.
‘—¡Qué veo! tienes él rostro hiahchado de sangre.
—Cuando te digo que me han asesinado.
—¿Quién?
—E se bribón de LPuvois, mi protector.
— te ba golpeado! ¿Con que no estás' bien con 
él?—dijo La Goberge con un estremeció:lento de alegría 
que conmovió todos los músculos de éu repugnante fiso­
nomía.
—Ha querido matarme.
—¿Y vuelves á su casa? ;
B o le tín  Ottoiad
Del día 18:
Real orden de Oohernaéión sobre comi­
siones mixtás de reelutamiehtó.
—Edictos de Minas. ;




_  _  o  €4v Í1
Inseripetenés hechas áyér:
imsoano na aa iiBROia
Nacimientos: Consuelo Rodríguez Sán­
chez, ̂ Carmen Romero Pqriras 7 Benito Gó- 
meá'Gómítre^
Defunciones: Francisco Ramírez Jiménez.
■ jB*aa»ojba'á4»td!aQaiM»^  ̂
Nacimientos: Francisca Leal Ruiz, Fran­
cisca Fernández SÚreda, Salvador García 
Arana, Teresa Mártíhez González, Juan 
Ruiz Muríllo, Rafael Montes Rodríguez y 
María Reció Cruz. ♦
Defunciones: Joaquín Navajas Martín, 
Eduardo Lozano Mofioz, Antonio Palma 
López, Soledad, Casco Puebla, Joáquin Mo­
raga Cabello, Francisco González Sánchez 
7 Leonér Pérez Cruzado. 
ánaAnoDi




Vapor «Andalucía», de Vslenpiai 
Idem «Ciudád de Mahós», de Mélillá.
BUQUIS DISPAOHADOM 
Vapor «Andalucía», para Cádiz.
M a t s i « i e F O  
Resei saerUleadas en «1 día 17t
29 TaennoB j  8 temerás, peso 4.924 kOoi 
750 gramos, pesetiuL49%47>
50 lanar y «abrió,.peso 671 Ulos 760 trí­
alos, pesetas 22,87.
20 áerdoB, peso 1.3!¡7 Imoi OÜÓ gramoii 
pasetas 122,13. \
Totál dé peaot 6.858 kilos 600 granos, 
VOtai rétandadot pesetas 637,47.
i'~" ' .... . iiiii— ii III'nnisSiiiiii . ... . i ’ iiii’ú
A éélteÉ
En pwéirtai! i  47 resSes arr<iba>
O b s e F V A e i o i & e i B
DIEi INSTITUTO FROVINOIAL fSh DIa 17 
Barómetro: altura media;, 766,B7. 
Temperatura mínima, 17,2.
Idem máxima, 26,8.
Dirección del Tierno, E.S.H.
Estado del cíelo, nuboso]
Estado de la mar, marejada.
C 0 i i i e ] i t é l i 4 b É
Beeandaoión obtenida en el día de agir 
Por inhumaciones, ptas. 214,00.
Por permanencias, ptas. 22,50.
Por exhumaciones, ptaa. 27.50.
Total, ptas. 264,00,
TOMO m 25
A M E M lirA irS S  . ~
Gedéón contra el parlamentarismo:
—Hace falta á la «cabeza» de la nación 
un «brazo» de hierro, cuya «boca» tavíese 
aútoHdad para dar á teídósAsos charlata­
nes nn «puntapié».
En la taberna; * *
—Vaya otra copa.
—Gracias; cuando bebo demasiado nó 
puédo trabajar; prefiero dejarme de eso...
—¿De qué? ¿Da beber?
—No, de trabajar.
Baipeetáoiiloflí
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có­
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró.
A las 8 ii2.—«El vals de las sombras».
A las 9 1[2 —«La taza de té».
A las 10 li2,rr-«El arte de ser bonita».
A las l l  li2.—«San Juan de Luz».
Précios, los de costumbre.
PALAIS ROYAL.—Gran cinematógrafó 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
¿¡INEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. -  
Sitnado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­neral,20.
P O S T A L E S
; pre en existencia, GALLE NUEVA, NUM. I 
IOAMISERIA. SO modelos diferentes de 
BB. MM. el Rey D. Alfonso XIÍI y la Reina i Victoria._______ ________________
Típopafie de la Poruzxa
